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AÑO XIV TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 8 de ENERO, 1915 No. 2
ASFIXIADO EN IDAHO "El otro hombre estaba sentado
derecho contra la pared del cuarto
como si dormido, pero él también
estaba muerto.
"El coronario y el alguacil fueron
llamados y I investigarse fué de
clarado qua éstos hombres habían
buscado abrigo del frío picante de
la noche y habían hecho una lum-
bre en el suelo del cuarto usando
ambos, leña y carbón, como com
es solo un argumento maí oouvon-CHil- or
del sñlii'i atiu'no. "E:i imv
dio de la vida ('tamos un la muer-
to." Ambo. mrdc:i hub-- pasai!
p r iiiui'h-- logare' pyfigro.ios tu
donde la villa n r mí quo unrt
hiinza y habían tücapudo do luü
peligros solo para encontrar el desa-
grado final cienes do millas de sti
bogar y mientras suponían donuir
con alivio y seguridad."
gobierna por deresho divioo como
los monarcas de otros tiempos, y
consideran como reo 3 de alta trai-
ción a lbs que ee onouen a su auto-
ridad.
Tero nuestro pueblo va poco a
poco despertándose y empieza a re
alizar el peligro que amenaza sus
derechos, y la buena simiente de la
defensa propia va cundiéndose y
extendiéndose ea todas partes del
estado da tal mnnera que da buena
esperanza de que algún dia frrTcti
Al Comen zar
el Año de 1915
(Exclusivo Para La Revista ele Tío)
el nuevo sfio
se renueva la esperanza
De ventura y bieuamlai za
Que trae lá ilusión o engaño;
l'ero esto do ea extraño
Torque tras m iles mayores
Vienen su-íi- os seductores
Que nos dan vida y aliento
Y uuiman el sentimiento
De esperar tiempos mejores.
Ho obstante las desventuras
Que con frecuencia spfremos
Consuelo siempre hallaremos
Tras la penas y amarguras;
Ante las pruebas más duraa
Siempre estimamos la vida
Cual dicht la más cumplida
Que encontramos en el mundo,
Siendo el dolor más profundo
Cuando la vemos perdida.
Por esto el arlo pasado
Que alcanzamos a vivir
Moa hace gozo sentir
LA CONSERVA-
CION DE DE
RECHOS
Puede Conseguirse Un-
icamente por Medio de
los Partidos Políticos
Existentes
Entra las cuestiones que es gra
d eminente interesan a la gente de
laabla española en Nuevo México,
aupa indudablemente el primer
lagar aquella qne ae refiere a la
conservación y protección de los
derechos políticos de ese elemento.
La diferencia de idioma y origen da
pábulo a cierta hostilidad mal disi
mulada qne do busca más que una
portnnidad'para hacerse efectiva
en perjuicio de los originales habi-
tantes. Los colonos venidos de
tras partea ta o pronto como reme-
dian ana necesidades y adquieren
riqueza e importancia en el mane
jo délos negocios públicos de una
.m unidad no se conforman con
los privilegios que disfrutan sino
qae procuran en todas maneras ha
eerse dueños y atrios absolutos de
"El fivmr,al de los dos pobres de--s
ifortunados qne tan repentinamente
fueron llamados por la muerte en i:i
pequeña estación de Eaton, la se-
mana pasada, fué conducida de los
parlatorios do Northman-McCan-
el miércoles en la mañana.
m indado telegramas a los
parientes de amboi hombres pert
las condiciones eran tales que no se
podía dar asistencia y, era necesario
que ellos fueran sepultados aqni.
El mensaje del hogar de Costtl'.o ent
Pensylvania decía que su fé era ca-
tólica y como habia un catecismo.,
libro de rezo y un rosario en la bol
sa del Mexicano Trujillo, no tabi;i
duda de su fé también. Et padre
Godschalx eonduj ) los servicios en
los parlatorios v en el cementerio.'
Rumaldo Trujillo tra hijo de D'a
Manuel O. Trujillo, de Ranchos de
Taos; hacía algunos meses que an-
daba en pos do trabajo en el eeta(7t
de Idaho.
La Revista envía a los deudos del
extintor-li- sinceras simpatías ; de
condolencia."
- , .
RUIWALOOTRUJILLO.HIJODE
DON MANIJELO. TRUJILLO, DE
RANCHOS PETAOS
Traducimos de "Weiser Semi-week- ly
Signal" de Weiser,
Idaho, de Fecha 21 de Die. pp,
"Espectáculo Espantoso Dkhcu-biert-
kü el pipo dk eaton idaho.
Un Hombre Caído en la Lvmhki;
ki'e Terrihlkmeste Quemado"
"Usted tiene un par de hombres
muerto allí en la estiicion de quien
debe Ud. tener cuidado. Yo me es-
tuviera pero los negocios me llamnn
en latinea férrea."
"Esta fué la remarca hecha el
viernes como al medio dia por un
caballero andante del camino a un
residente de Eaton. Se detuvo sola-
mente lo npeceario para dar la in-
formación y luego continuó en su
viaje de ninguna parte para cual-
quier parte. Una investigación de la
casita la cual sirve de estación al la-
do del camino férreo (le la Línea
Corta manifestaba el hecho da que
dos hombres habían pasado su ulti-
ma noche sobre la tierra galantean-
do el. zumo del sueño en donde la
noche los, encontró. Una lumbre ar-
día sobre el suelo cenizado de la ca-
pita y caido aL través de ella boca
abajo estaba el cuerpo de un hom-
bre. Del cuerpo principal para aba-
jo sus miembros no eran más que
.sellas carbonizada. La pierna iz-
quierda había sido perdida, posible
en algún accidento anterior, poco
arriba de la rodilla,' pero del restan-
te del nünón no había quedado nada.
'
,'.
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UN VERDAD1
TECE1
bustible. Ellos entonces habían ce
rrado la puerta del lugar y se ha-
bían dormido. De este sueño ningu-
no do ellos despertó nunca. El gas
formado del carbón que ardía causó
sofocación y la muerte fué sin dolor.
Se cree quo d hombre de )a pierna
de palo se había dormido sobre uno
de los angostos bancos a lo largo de
la pared y mientras estaba sin
se redó fuyra del banco
y adentro de la lumbre donde fué
hallado.
"El hombre quemado tenía car-
tas en su posesión las cuales indu-
dablemente prueban que el era Mar-
tin Costello, con parientes en
Por su apariencia el era
Italiano o Griego y como de 40 años
de edad. El estaba en W.eisor el
jueves en la tarde. El otro hombre
es un Me dcano de nombre Kumal- -
do Trujill') y tiene gentes en Taos,
Nuevo México, Su edad ora como
25 años. Se han mandaCo telegra
mas a los parientes de arabos hom-
bres y se esperan contestas.
' Allí había dos rollos de frazadas
pero su contenido era escaso y un
total de 4 centavos hacía la suma
entera do dinero en posesión do los
dos hombres.
"Los cuorpoa están en los parla
torios de Northam MeOunn mien
tras el Coronario Jin McUaiui espe-- !
ra las respuestas de sns mensaje;.
.
".El sfnp de éstos dob, humbrex'
DE TENERLO. PRfEKELO VKA.r
ticara y dará el resultado apetecí
do. Esto no podrá menos de veri
íicarse si los hombres de influen
cia y de prestigio dejan de repre
sentar el papel de instrumentos
que do tienen más voluntad y pro
pósito que aquello quo les mandan
sus amos. La éra de la esclavitud
política deba pasar y desvanecerse
y dar lugar al espíritu de ndepen
dencia y dignidad 'que correspon
den a todo hombre civilizado. Las
ventajas que nos dá nuestra supe
rioridad numérica debeu ser apre-
ciadas en su justo valor, no para
arrebatar a otro elemento sus dere
chos, sino para establecer absoluta
igualdad de derechos entre todos
los elementos que forman la popu
lación del estado, l'ara este objeto
los hijos del país no deben con ver
tirsé en escalo aes e instrumentos
para fomentar la ambición de cual
qnier individuo o grupo de indiví
duos sino trabajar noble y desinte
refiadamente para el provecho de
todos. Haciendo esto, no habrá
poder humano capaz de colocar al
pueblo hispano en una condición
de inferioridad política como la
que guarda en la actualidad, porque
estamos bajo un sistema de gobier
no popular y los votos son los que
valen para determinar y resolver
las cnestioues de interés gane ral y
público. ,
Teniendo eu cuenta que los des
grandes partidos que figuran en la
política de Nuevo México se com
pon w u de una mayoría de votantes
hispano americanos, se puede con
siderar como seguro que estas nía
yorías podrán bi quisieren ejercer
una influencia preponderante en
juntas, convenciones y elecciones
de este estado. Con esa ventaja nos
basta para que Republicanos por
una parte y Demócratas por la
otra exijan de bus respectivos par
tidos el reconocimiento y privile-
gios a que como ciudadanos están
intitulados. Sabemos bien que hay
entre nosotros un número de his
panofobos, o sea hombres que de-te-
o a su propia raza, y que estos
siempre están listos a oponerse a
medidas qne sean para adelanto o
beneficio nuestro, parque a ello les
impulsa el servilismo y adulación
que son cualidad distintiva de su
naturaleza; pero esta clase de indi-
viduos será relegada a la obscuri-
dad y nulidad que tan bien mere-
cida tienen. Aquí y en todas par-
les la mayoría es y debe ser la que
manda y ordena en todas las cues-
tiones políticas y de interés públi-
co, da modo que los hispano-ame-ricano- s
de uno y otro partido- - no
necesitan hacer otra cosa que pre-
sentar sus reclamos y demandas
para ser prontamente atendidos y
obedecidos.
En vista de todo lo expresado,
se puede ver claramente quo nues-
tra salvación y la conservación de
nuestros derechos so cifra eo que
cada no de nosotros, según au afi-
liación j preferencia, ae identifique
proyecto de organizar na partido
ftfcta igualdad de derechos. 1
coa a de loa do graadel parti-
dos que subsisten Nosvo Méxi-
co, porque ésa ea et aice medio
qua puede pervir para bacar valer
ios reclamos y para camfgair per- -
Al ver el nuevo llegado;
1 ues con vigor renovado
Late nuestro corazón
Palpitante de emoción
Contemplando nuestro destierro
JNo como cárcel o encierro
Sino cual gran bendición.
Pujb vemos dias dichosos
Eu porvenir no lejano
Donde nuestro pecho ufano .
Recibe sueños hermosos; -
Y tiempos más venturosos
Creemos sin duda entrever
Que nos colman por do quier
" De bienes apetecidos
.laraás basta aliar adquirido,-- ;
Y no alcanzados ayer.
Y en la Incha de la vida
Nuevamente nos lanzamos
Para que el bien que esperamos
Se linga realidad cumplida;
Ya de la muerte aterida
Desechamos el temor,
Y volvemos coa valor
Y confianza renovada
A seguir nuestra jornada
Contra el tiempo destructor.
No dos arredra el pensar
Que en otroa países j tierras
Reinen horrorosas guerras
En la tierra y en ol mar;
Nuestra dicha está en estar
Paz y sosiego gozando
Y si otros viveu matando,
Será au gusto y por eso,
Y Dios remedie el suceso
A los malos castigando.
Gocemos, pues, de .sociego
Mientras la vida nos dura
Soportando la amargura
Que traiga el destino ciego;
Demos adiós hasta luego
Al infortunio y peBar,
Pues el alio al comenzar
Abre campo a la esperanza
De que niDguna-asechanz-
Nuestra vida ha de acabar.
P.G.
racial o mexicano sería el colmo de
la demencia y consumaría sin tar
danzi nuestra destrucción y ruina
política. Los hispano americanos
no quieren que nádie los séllale
con el dedo como hombres ilusos
y síd juicio ni aspiran a obtener la
corona del martirio político qne se
adjudica a loa tontos. No tiene
más alternativa que ser República
no o Demócrata, pues esto traerá
el resultado de que sea cual fuere
el partido que triunfe, los hijos
del país recibirán el reconocimien-
to y honores políticos a que están
intitulados. A más de esto, para
resguardarnos de la traición y per-
fidia de nuestros enemigos ocultos,
que siempre están listos a trabajar
eu la obscuridad para hacernos da
ilo, debemos exigir como punto es
encía 1 de nuestro programa que eu
las BomÍDaeiones para empleo se
postulen bispano-american- con
tra otros candidatos d au propia
raza, y de esa masera el resultado
será legl y satisfactorio.
- Ta región que han venido adornar
ta su presencia- - Primeramente
fomentan las divisiones y discor
. 4ia8 entre los pobladores viejos, y
luego cuando ya se consideran bns
Unte fuertes arrojan a un lado to
do miramiento y consideración y
se dedican abiertamente a apropiar-
se de todo privilegio. La tarea es
mucho más fácil cuando éncuen
tran un pueblo desunido como los
nativos de Nuevo Aíéxico, qne ae
' eeupan más en hacerse unos a otros
na guerra encarnizada quo en e
de la táctica insidiosa de
los extranjeros. Regularmente es
tos aon más expertos en el arte de
sembrar la zizafia y la deaunióu,
particularmente cuando hallan te-
rreno favorable para fomentar sus
proyectos.
Deesas maquinaciones ha veni-
da a resultar que los hijos del país,
a pesar de su gran superioridad
numérica, sean los que menos pri
vilegios alcanzan y los que vbd,
lenta pero seguramente, viéndose
- cada dia más expuestos al aisla- -
miento y á la anulación política.
Aunque tienen eu sus manos los
medios para evitar tan triste y de
plorable destino, no lo hacen por
falta de iniciativa, y porque aque
líos a quienes contemplan ' como
sus jefes naturales cuidan más de
su interés particular que del bien
estar general de sus compatricios.
De esta indiferencia se han b pro ve
chado los que tienen por política
tija perpetuarse en el monopolio
sjue han logrado establecer para bu
propio provecho y beneficio. De
ahi vienen también las injusticias
y desventajas de que por largos
años han sido víctimas los hijos
del país, las cuales les han i tripues
to cierto grado de deshabilitación,
jautamente con tasaciones arbitra
rías que son para beneficio exclu-
siva del elemento que tiene en aus
sacos la dirección y manejo de
los asuntos públicos. El monepo
lio lístente ha adquirido tanto
A diferencia de las preparacione
produce ampollas ni entume
toda lastimadura de 1
Es el Remedio de la FAMI1
E el Remedio del GANADE
rTTt k $ QUEMADURA:ERISIPELA, 1
QUITA: Piojos de j
Ea ctifa4 Sorteras 4e anos, leucorreas que la ciencia ae puao n, f 'puertas deja muerte.
ES UNO PE LOS REMEDIOS CASERA
vieló y te ha ensoberbecido tan-- t
con ls.. fáciles reuUisa que
ka obtenido sobre los iodefenioa
'
atiros, qua ya piensa que reina y KO FUEDE VD. DEJAR
LA KEVISTA DE TAOS
do y denunciando al partido Republicano por lo que
Sección Editorial suponen que harán a la mayoría de la Cámara en refe
rencia a ciertas contestas que se han entablado ante di
cha asamblea. Las denuncias vienen ántes de la deci
Sordera no s Puede Curar
Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden alcanzar la parte enferma
del oido. No hay mág que nn íolomodo
de curar sordera, y eso ea por medio
de remedios constitucionales. ' La . sor.
dera es causada por una condición infla-
mada del forro mucoso del tubo de
Eustaquio. Cuando este tubo se inflama.
EMBARAZO DE RIQUEZA
Son Tres f.Üüanes E-
ntre Muertos. Heri-
dos y Presione-ro- s
Ecos de la Guerra Europea
, Parece que Nuevo México aventaja a todos los de-
más estados de la Unión en el número de Colegios que
sostiene con fondos públicos, véase la lista: Colegio
de Agricultura de Las Cruces; Universidad de Albu-
querque, Universidad Normal de Las VéCas;1 Instituto
Militar de Roswell, Universidad Normal de Silver U phHIh '!h lío tu a diceiiiiel'a CHpitnl írcola laCity -- y no pare Ud. de contar, porque hay otros que
usted tiene un sos ido sumbante o no
oye perfectamente, y cuando está del
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos qu la inflamación pueda ser
tomada afuera y este tubo restaure a
su condicióa normal, el oido se des-
truirá para siempre; nueve causas fuera
de diez son causadas por catarro, - cual
no es nada más que una condición in-
flamada de la superficus mucosos.
Nosotros daremos cien pesos por
cualquier causa de sordera (causada por
catarro) qne do pueda ser curada, por
la cura de Hall para el Catarro. Man
de por circulares, libros.
aun cuando no son de tan alta categoría entran con
sión e indican que los Demócratas esperan o temen
que los Republicanos darán la razón y el asiento a los
contestantes. Nosotros no sabemos cual será la acción
de la Cámara en este particular, y así es que ños limi-
taremos a decir que- - sea cual fuere tal decisión, la de-
mocracia está desde ahora curándose en salud.
'
NO ES REMOTO QUE ASI SUCEDA
En vista de la ineptitud y falta de pericia que la
administración Wilson ha manifestado en su manejo
de las relaciones exteriores de este país, y de las mu-
chas complicaciones a que está dando lugar la guerra
que actualmente prevalece en Europa, existen razoaes
fundadas para temer que en cualquier momento los
Estados Unidos se vean obligados a tomar parte en el
tremendo conflicto. Si tal cosa llegase a suceder sería
una gran calamidad para este país porque nada podría
ganar de semejante participación y tendría que hacer
grandes gastos y sacrificios para defender sus intereses.
igual fruición en el reparto de fondos. Cada una de
las instituciones citadas arriba quiere arogarse el títu
d quH h1 Eni-- r ilor Frncpco
.Jobi 1h A h tria y Rey ti 11 11
grí, extá ngi'DiZModo, habiéndote
e hiliniMÍtr-'l- i ' ion eantnR bmt
mentor.
Port'ig1 h flfci íi1v IHDZHrgH
'b g'ierr tnrrptn, un é"d h n loo
li"dH p r -- iipnHHtoj ciiifri
mu iÍb. Y el Congreso 1 ili.h
lo de "Colegio de Estado" y ser el que más privile-
gios merece. De modo que los contribuyentes que no
reciben ningún provecho de esos planteles de educa-
ción les venen quintuplicadas las cargas en loque toca F. J. Cheney, & Co, Toledo, Ohio.
Se Necesitan ; JóvenesRepublic voto nna proposición
esa nMtitido.
El Rey A'berto. n un entr
vista meiente, declaró que ntrCuando la nave del estado se halla bajo la dirección de de muy poco tiempo espera recen
pilotos inexpertos se pueden temerlos peores resulta
dos.
Inteligentes
La escuela Normal Hispano-American- a
ofrece excelentes opor
tunidades para qne loa maestros ee
preparen para certificados de más
altos grados, y solicita la atonden,
cia 1e jóvenes inteligentes que
pueden prepararse para pnsicio
oes de enseñanza el próximo año.
Los costos de vivir son bajos.
Enseñanza gratis. El término de
invierno comienza Enero 4. Por
al mantenimiento de un Colegio de Estado
fy j j
NO HAY QUE ALARMARSE.
El espectro del Papismo, del Catolicismo y de
otros ismos que los nativo de Nuevo México hereda-
mos de nuestros antepasados y á los cuales nos apega-
mos con una terquedad que asombra a los que quieren
señalarnos un nuevo camino, se ha aparecido de re-
pente a causa de que alguno mencionó que sería un
acto de justicia dotar a las escuelas parroquiales con
fondos del estado. Esta proposición horrorizó a los
campeones de las escuelas públicas que creyeron que
estaba en peligro su monopolio, pero ya se han tran-
quilizado al desengañarse de que fueron víctimas de
una imaginación sobresaltada.
jp i i3f 3t U
PARA QUE EL PUEBLO SEPA
BOMBARDEANDO LA TESORERIA
Con mucha anticipación a la apertura de las sesio
nes legislativas, se ha dado principio al bombardeo de
la tesorería por parte de algunos que reclaman aumen
to de privilegios y de apropiaciones. Se nota que casi
todos los artilleros son empleados de las instituciones
docentes del estado, que a pesar de las grandes sumas
quiatar su capital, Bruselas.
Las chusmas han hecho twri
bles matanzas entre, los cristianos
de Palestina, no respetando ni los
asilos de huérfanos. A solicitud
de Estados Unidos, las Potencias
van a enviar fuerzas a Jerusalem,
sin mas objeto que pre servar e
orden.
Los rusos han sufrido terribles
reveses en esta última semana y
los alemanes han avanzado triun
fal mente, estando a corta distan-
cia de Varaovia. En esa ciudad
se espera un combate muy ean.
griento y desesperado, pueB el
Czar tía reunido ahí un millón de
hombres para hacer frente a las
fuerzas alemanas, qne pasan de esa
particulares diríjanse al Presidente
ü. O. Cingg, El Rito, JS. M.
que reciben muestran un apetito insaciable y piden
LO EFICIENTE ESTA ENmás y más dinero cada dia. Si se les da gusto, cual ha
sucedido en legislaturas pasadas, será inevitable que DEMANDAYa estamos desengañados de que es inútil toda pro-
testa y todo argumento en oposición a la extravagan los contribuyentes se vean agobiados por cargas aún
mayores que jas que tienen que soportar ahora, y á Hombres y mujeres saludables,que tengan su memoria limpia, "
resultas del bombardeo la mayor parte del pueblo su sabios y astutos están en deman
frirá igual desolución y pérdida que las ciudades de da. Los negocios modernos no
permiten en. oficinas, manufac
cantidad. turas o en caminos, a pessonasque son pesadas, sin vida, iner--
Bélgica y Francia.
vf f $ jj
TRIUNFA LA JUSTICIA
- Por fin y tras una resistencia y oposición te
náz y prolongada ha triunfado la justicia y se ha per
Eatre franceses, ingleses y ale
manea, no ha ocurrido nada de
sensacional en la samana que trans
tas, medias enfermas o cansadas.
Guárdese en linea.' Esté en con-
dición que evite enfermedad.
Las Tabletas Catárticas de Foley
limpian el sistema, guardan el
estómago dulce, el hígado activo
curre, pues aunque no se ha dejmitido que la "Historia Elemental de Nueuo México"
do de combatir, ninguno de los
partidarios ha ganado terreno. Se
escrita por el Licenciado Benjamin M. Read para uso
de las escuelas del estado, tenga entrada y aceptación
como libro de texto en las escuelas públicas. Nos
cia y despilfarro de los fondos para fines supuestos de
educación alta o superior, pero eso no nos impedirá
que prosigamos con nuestra obra de aclaración a fin de
que el pueblo sepa hasta que grado es víctima de la co-
dicia y aspirantismo de organizaciones que pisoteau
los derechos ágenos sin escrúpulo ni remordimiento
alguno. Su explotación sería del todo imposible si no
tuvieran la ayuda y cooperación de hijos del país que
no ponen reparo alguno en los reclamos de la justicia
ni el bienestar de sus paisanos.
"i 'i
FROMETE MUCHO
Teniendo en cuenta la personalidad y carácter de
muchos miembros de la asamblea legislativa que va
abrir sus sesiones el dia 12 del mes actual, se abrigan
grandes esperanzas de que la mayoría obrará con ple-
na conciencia de sus deberes y procurará decretar le-
yes buenas y saludables que sean provechosas a todo
el pueblo del estado. No ignoramos que entrarán en el
juego influencias siniestras empeñadas en estorbar to
sigue com db tiendo ausesneraaa j iuo juiiuoiuiue. xc venta pur t
Gerson Gusdorf. adv.mente por tierra, agna y aire, sinconsta que dicha historia es un compendio muy bien que ninguno de los combatientes
haya pensado siquiera en "oir lasarreglado y correcto de la historia de Nuevo Mexico,y creemos que su estudio en las escuelas será muy exhortaciones del Santo Padre.
provechoso para los alumnos que asisten a ellas. Es relativas a guardar el dia de IN a
vidad.te acto de justicia, aunque tardío, será aplaudido y
aprobado por la gran mayoría del pueblo porque pone 1 or momentos se espera que
De Administración
Por, última vez suplicamos a
todos aquellos snsentores que nos
deben por varios anos la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, ó que se
han ausentado del logar en donde
recibian La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos días publi
Rumania dé nn golpe sobre Au
tria, a guisa de aguinaldo.
término auna exclusión injusta e inmotivada.
J J cj Jf j
SE GLORIA DE ELLO Y NO LO NIEGA Entre muertos, heridos y prisio
ñeros, los ejércitos que están comNotamos que la Escuela de Minas de Socorro, que batiendo en Europa, han perdido
da buena legislación y en perpetuar la antigua rutina
de extravagancia y monopolio. Pero como nay mu-
chos legisladores dispuestos a favorecer y á defender
los intereses del pueblo, no debemos desanimarnos si-
no esperar el mejor resultado posible.
más de tres millones de hombrespor tantos años ha conservado su puesto como unainstitución de aparato que no da ningún provecho y o sea la cuarta parte del efectivoIque cuesta demasiado caro a los contribuyentes, con que ha entrado en acción
fiesa ingénuamente, por boca de sus manipuladores,
caremos los nombres de las perso-
nas qne nos adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
que el numero de alumnos que asistan a sus aulas es Nupcial
.
ABE YTA BACA
nada más ni nada menos que veinticinco! Esta es una
demostración pasmosa para una escuela que cuesta
al estado más de $20,000 al año. No sabemos quien sa
las cuentas a un abogado para
Llegó a nuestra mesa de labores
La Eed acción tf.la siguiente esquela matrimonial
"Mr k Mrs. Epifunio Abeyta
Se Se 5c 5c 5c 5c 5c Se 5c 5c 5csuplican tener el placer de bu pre
5c . . . Sesencia en el acto matrimonial de
!! ÜGKATI5!! !!su hija Ermelinda con el Sr. Pía.
cido ü. de Baca, el miércoles, Ene-
ro 7 de 1015 a las 0 de la tarde en
cará el provecho de semejante apropiación, pero has-
ta un ciego puede ver que no trae mucho beneficio a
la juventud de Nuevo México.
NO ESTAMOS MUY ATRAS
Aunque la votación dada en la elección del pasado
Noviembre no representa el número total de votantes
que hay en el estado de Nuevo México, un exámen
curioso de los retornos de los diferentes condados ma-
nifiesta claramente que arriba de 30,000 votantes his- -
MMLUbU nimsimi m mis, e tro jc
colores 76 pigtail, en Espiné). sc
CALENDARIO, de 1915, m neme sc
muchacha en coloree, 15 pulgadas. 5c
MAMde b GUERRA Entapia mlcolorei, rufe. jc
Trinidad, Colo." Recepción a las
7 p. m. en East First Street 915."
.Reconocemos la deferencia y 5c ..Son Gratis Jff$- - l Se
1 BERNARDO LOPEZ MERC. CO. si
5C Kansas City, Mo. Sc
Se 5c Sc Se Se 5c Sc Se Sc Se Se
deseamos a los reeiéa desposa,
dos eterna felicidad en. el nuevo
hogar que acaban de iniciar.
Jpano-american- os votaron en dicha elección, cosa que
enseña que ese elemento tiene más que dos terceras
partes de la votación total que hay en el estado. Con
líos hechos tan claros y patentes se disipan y desvane de recibir dinero público para llevar a cabo sus obras
cen las pretensiones de algunos sujetos que malicio
samente han afirmado que el elemento originario del
país estaba en la minoría.
tfy Ji
de beneficiencia. Todo el mundo sabe en que se em-
plea este dinero y con cuanto desinterés y celo cum-
plen su deber las religiosas que así auxilian a los nece-
sitados. j $ $ $
SOLO PEDIMOS MISERICORDIA
; Por regla general, los habitantes originarios del país no son exi-
gentes en sos reclamaciones por ayuda del eBtado y se conforman con
cualquier mendrugo que les arrojan de la mesa de sus amos. Pero una
cosa i desean y están pidiendo a gritos, y es ella que los legisladores
se muestren misericordiosos y no los sacrifique en aras de la ambición
LA CARIDAD RIEN ORDENADA
Las personas que por su propia cuenta y sin dere- -
lcho alguno que se pueda percibir, avanzan la proposi
ción de que la legislatura debería poner en sus manos
juna cantidad de dinerp. paira que ellas socorran a los
necesitados, deberían tener presente, si acaso lo olvi- -j xt t :
. uaiuu, que cu lluevo me&icu ua; vana iusuiuliuucsEN SALUD caritativas sostenidas por el estado que tienen la misión
. ... . Ij. t i i r i t
y codicia do Jos explotadores. Esta es cosa de grande importancia pa.
ra todos en general y ejercerá mucha influencia en futuras elecciones
porque el pueblo sabe agradocer beneficios y resentirse de iniurias qnevmnrra tiras. ncsriA la ae amparar a ios injeríanos y asistir a íus euieruius, y
recibe.rte han estado atacan-- 1 que a estas y solamente a estas corresponde el derecho
LA REVISTADO TAOH
Corta a Prustsa Vaca Extraviada
U vhi'k cnior negro y con esta
fu -
El Dosier Vicente Santón!,
B3 Lo Fccultcd Be Medicina
?Hcccs:ta Ikisd Dinero?
, Entonces Escribano y 1 Diremos) Come
Puede Usted Ganar de
$30.00 a $50.00 a la semana
Somos fabricante de las famosas pre-
paraciones para el tocador, "Davis" y de- -cíe Paris, Rec-
omienda La
Comerclantss y Hom-
bres de negocios
Atención Aqui!!
En los talleres de L Invista de
Taos se hacen lo - ir-- trabajos
de obr8 y encnuOfriiución, cuyos
precio, v calidad no tienen igual en
Nuevo Móx ico y Colorado.
Tudo pedido es rfmitido a vnel-t- a
de correo libre de costo, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Papbl timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase qna 6e dése
Carteras con sn nombre., direc-
ción y retorno, a $3.00 por mil;
r
DR. VICENTE SANTONI.
La Peruna Ea Países Cálidos.
En países cálidos no es tan frecu-
ente el catarro do la cabeza y gargan-
ta, como lo es el catarro del estómago,
intestinos, riñónos y órganos pélvicos.
El catarro en países cálidos asumo
fases peculiares de dichos países.
Puede asemejarse 6 no al catarro de
paises fríos, per no deja de ser la
misma enfermedad.
Catarro es una conjestlón de la
mucosa.
Las mucosas que generalmente
afeeta el oatarro en países fríos son
las de la nariz, garganta, pulmones y
cavidades de la oabeza.
En paises cálidos afecta también la
nariz, la garganta y los pulmones,
pero con mas frecuencia los órganos
abdominales y pélvicos.
: El oatarro es la enfermedad que
mas persigue á la raza humana.
Hace tiempo que la Peruna goza de
fama universal, como el mejor reme
dio para el catarro. -
1a Peruna gusta en 168 países
calidos por sus propiedades tónicas.
Da fuereas activando la función
de los órganos nutritivos.
Estimula la circulación aa la
sangre y al mismo. tiempo da vigor
4 la digestión y asimilación.
Fortalece gradualmente sin actuar
en el sistema como estimulante tem
poral.
Perana.
El facultativo que subs
cribe, " Doctor Vicente
Santoni, de la facultad
de Medicina de París, y
con ejercicio de su pro
fesión en la ciudad de
Ponce, Puerto Rico. '
Certifica: Que desde
hace algún tiempo viene
empleándo en su numero
sa clientela, el preparado
farmacéutico conocido
con el nombre de "Peru-na-"
en las afecciones ca-
tarrales, obteniendo siem
pre excelentes resultados.
Es una preparación de
gusto agradable, que re
cetaré siempre, en todos
aquellos casos que su em-
pleo esté indicado.
DR. V. SANTONI,
Ponce, Porto Rico.
L Victoriosa Peruaa.
Carta Del Reputado Dr. J. M. Barbi.
Muy Señores míos: Tengo el
guato de comunicar fi. Vds. que los
resultados obtenidos de "La Peruna"
entre varios enfermos de catarro,
tanto nasal como también de las
primeras porciones' de las viaa respi-
ratorias, han sido notables. Algunos
be expresan del remedio con frases
altamente encomiásticas, y sin duda
estas .personas serán por aqui la
mejor recomendación que puede tener
un medicamento que empieza & dar
bus pruebas.
De Vds. afmo. y atto. S. S
DOCTOR J. M. BARBA.
Catorce, gaa Luis, Putos!, Mexico.
095.00
77.10
m--
. h fit ih palomina izjinen
C A.' me extravió dp lot lerri.
toa de n Cristobal desda Agosto
pp. 1 'tiene en la oreja derecha
mi. o y aarcilló a'l. l nt y en la
t luierda sergo por dtrí
Daré una recompensa Jo $3.00
a la persona que pueda dar infor
mación de ella o $10. a la persona
que me la traiga en mi casa.
Victor Arellano
Arroyo floudo N. M. 12
fc Dnordercd Kidneys j
' jg Canse Much Fain
Q With pain and misery by
B day, blad- - .,
...i,H der weaknese tit night, i
H tired, nervous, s f
ir.cn and women every-- J rrjwherenreclodteknowthat -
Foley Kidney Fills mtorc WA-t-I health and strength, and HS
the regular action u kid- - tfiiA I
R neys and bladder.
lWdrjiwP!!lsC
De veuta pu. sjoua JSflpfJarthy Co
A Nuestros Suscritores
Suplicamos s nuestros aprecia
bles suscritores que por tacto tiem
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por ciicuntancirts m
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sua subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en Ingar de cuatro y esta
mos aún estudiando algunas mejo
ras en los elementos de la mioma,
así en la importancia y" oportuni.
dad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca deB
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán núes
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
BILIOSIDAD Y CONSTIPA
CION SON CURADAS
Si usted es molestado con bi- -
liosidad o constipación se mtere
sará en la declaración de R. F.
Erwin, Peru, Ind. "Un año el
invierno pasado yo sufrí de un
ataque de indigestion seguido
por biliosidad y constipación. Vi
endo que las Tabletas de Cham-
berlain eran tan altamente re-
comendadas, compré una botella
de ellas y me, ayudaron de una
vez." De venta por Hopkins &
Manzanares. " adv.
Clase de Canto
Sr. F. E. Thomas está contera j
piando una clase de cantadores pa- -
ra principiantes y se tomará traba- - j
io especial con estos principiantes.;
La enrt rl prnuhai de condado
estuvo n kh-"- ' ular el Iuopi
deett "ni ', pr-iid- inj (Ion.
José F. 'órdova cxirm jh-- b di
cha corte. .; r
Lot aigninlea urgoeioe fueron
transados:
Sambran Martinez presentó b
reporte como guardian del lienor
Leonor Romero. h mismo loé
aprobado y ordenado de tomar car
go de la propiedad del inHmr y re
portar en el próximo término de
la corte.
- .Nestor Lobato peticionó por le
tras de gnardiania por hI mem r
Maximiníb Tafoya. La corte pro
bó la petición y "ordenó se le wcp'
diera letras de giiariinnia al j.rt
cipnario.. Fué calificado y ordena
do de tomar la propiedad "dul -- rúe
nor y reportar el inventario en la
próxima sesión regular le est cor
"'
te. , J
Antonio O. Pacheco, d minis
trader del finado W ra FrHxer, pre-ent-
su reporte de los bienes de
dicho estado y el misiiio fué pro
puesto para el próximo término,
Desiderio Márquez, administra
dor de los bienes de la finad Mar
quez, se presentó a la corte para
dar bu reporte final y no presei.
tan do recibos en buena órdeu, ni la
nrneba de Dublicaeión en dicha;
administración, el mismo no.
. J
Juan Vigil presentó el tostamen
to del finado Miguel Aragón y el
mismo fué aprobado y letras de ad
rainistración fueron expedides par
dicho estado.
Woi, McKean, como agente de
Mr Ooomer, presentó una petición
a la corte para que éste faeae nom
.
'i - - a
trador del demente F. S. Felkms y
como guardian de la ñifla Feikms.
Wm. McKeai, como agente de
la administradora Sra. Cisneice,
presentó su reporte de la adrainis
tradora del finado Sinecio Cianeros
y el mismo fué propuesto para el
término de Marzo próximo.
JosóMa. Martinez y Juanita
Martinez presentaron uua petición
ante la corte pidiendo adoptar a la
nifia Erna Zeru y la misma fué
considerada y aprobada por la cor-
te.
Japón Invade Mexico
Apoyado por Feo. Villa
Milea de japoneses se están pre-
parando a invadir la Baja (Jalifor.
nia, haciendo de Ensenada el asien-t- o
de un Gobierno provisional
oriental. Asi lo dice el "Record,"
agregando que los Estados Unidos,
muy preocupados, están haciendo
rápidas investigaciones.
Según el "Record," se ha anun-
ciado que el Gral. Villa ha convp-nid- o
eú sostener un contrato he.
cho por Jluerta, en' virtud del
cual se permite a los japoneses co
Ionizar una gran extensión de te-
rreno, en la Baja California.
Los agentes del Consul Carrillo
dicen que ya ha llegado a Ensena-
da el representante de miles de
japoneses, quienes deberán desem-
barcar dentro de pocos dias.
La concesión referida fué revo
cada por Carranza, pero renovada
por Villa y con tal motivo, la a
mexicana toma más interés
para los Estados Unidos. .
STATE BANK REPORT.
-- jnvs tener
'' :a er
: abad i
lepresent.
uno ds nues-
tros estuche
combinado
9 con diferentesÍ preparación --es, obtenién
dose magnifi
cas utilidadesit con so venta.ip establecerSideseaUc!un
negocio rn-pi-
sin invir
tir mucho caoital, que le deje losuficieme ra
raviviry teneruna buenacuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos có- v
E. M. DAVIS SOAP COMPAft
Sept. P' hwMJUfL t
PARA HOMBRES S
Dolor de espaida? s te
cansado? No tar. ágil a
antes? Se está haei vi m .?
Muchas personas equivocar 4
mal de ríñones por eilad av. a--
Cuando los ríñones
fuera de órden le hacen sentir
viejo antes de tiempo Pil-
doras de Foley para Ion RifMres
tonifican e invigoran los ríñones
cortan el dolor de espalda, 1. R-
ipian su sangre de ácidos y vene-
nos De venta por Gerson Gus-do- rf.
" adv.
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocr la
guitarra bajo un método práctico
y con bastante p3ifm eión, pfri t os
el libro de canelones llamado "El
RuiBefior Yucateco," 2da. parte.
Esto libro se compone de 800
de las más escogidas y popu-
lares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y mudo ti.
narla.
Vale un peso y se hallan de ven.
ta en LA REVISTA 1)1- - 'I AOS.
tf.
LOQUE ELLA DESEABA
"Yo deseo curar lo tos de mi
bebé," dijo una joven madre el
Martes, "pero yo no le daré dro-
gas dañosas." Ella compró la
Miel de Alquitrán de Foley, Af-
loja la tos prontamente, estimu-
la la membrana mucosa y ayuda
a eXüedir la secreción sofocado-ra-,
alivia el dolor y le da al niño
el descanso normal. De venta
por Gerson Gusdorf. adv.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catalogo de libro? españoles y tra-
bajos le (.bras a toda persona que
lo solicite. Tenemos ahora el mejor
surtido de libros en español. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Taos
N. M. tf
auiu tas
"$2,000.00"
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á su
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dire:
"Una botella de Cardui le hizo
i toi esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de las que
tomó en esto9 últimos diez aüos.
Sufrió diez años y yo habla
gastado $300.00 en cuentas de
médicos que la dejabas igual."
sCARDU
"Ha tomado dos botellas de
Cardul y conseguido el alivio
que no habría conseguido antea
con $2,000.00. Nunca me falta-
rá el Cardul mientras te venda.
El Cardul es de resultados
efectivos en la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
tntiscolos, vértigos, sensaciones
de pesantez, te No espere á
star "acabada".
Tome Vd. Cardul luego.
De venta ea todas partee.
Report of the Condition of the Val-
ley Bank of Taos N. M., at the
Close of Business Dec. 31, 1914.
Resources.
Loan and Discounts . $57,005.99
Sec'd by R'l Estate (incl. mortg'n owned) $14,743.39 ,
Secured by Col't'l other than Real Estate 13,708.20
All Other Loans 28,614.40
Banking House and Lots 3,390.00
Furniture and Fixtures, 2,031.26
Duo from Banks 25,105.18
Checks and Other Cash Items 749.10
Actual Cash on Hand 7,550.90
Geld Coin 1,210.00 '
Gold Certificates 930.00
Silver Coin 3,740. SO
Silver Certificates
.
203.00
T.PO-.1- I TontW Notes. 605.00
$1.75 por 500 y 50 cts por cién.
Facturas del tamaño qué se de.
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oflj 'iileo, tamafio gran
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con sn nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des
de un peso el cien pera arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Rb
vista gratis por un afío.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente im
presos con el nombre de ESTADO
y bsjo las nuevas leyes del ESTA
DO. Ü0X52
EXCELENTE PARA MAL DE
ESTOMAGO
"Las tabletas de Chamberlain
son excelentes para mal de estó
mago," escribe Sra. G. C. Dunn,
de Arnold, Pa. "Fui por algún
tiempo molestada con este mal y
tenía frecuentes ataques bilio-
sos. Las Tabletas de Chamber
lain me han dado gran alivio des
de un principio, y desde que to-
mé una botella me siento como
una persona diferente." De
venta por Hopkins & Manzana
res.
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer
ca la historia de N nevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a ?2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de corito y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "ílis
toria Ilustrada da Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros están en español y están alta
mente recomendados como a me
jor historia de N uevo México.
Estos libros no deberian faltar
eu ninguna biblioteca y deberian
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le vió nacer. .,
Dirijan sus podidos a La Revis- -
ta Q Taos, Taos, N. M. tf.
" ' -
MEDICINA DE LA
' y mas serias enfermedades. Lar- -
ga experiencia na aemosirauo
que no hay. medicina mejor y;
más salva para toses, resfríos y
crup en los niños que el Remedio
de Chamberlain para la Tos. Es
igualmente valuable para adul- -
tos. Pruébelo. No contiene!
opio u otra droga dañosa. De
venta por Hopkins & Manzanar
'
, res. adv.
895,955.43
National Bank Notes ;
Cash not Classified '
Total Resources
Liabilities.
Capital Stocks Paid in -
Surnlns.
Undivided Profita
Individual. Deposits, subject to check
Certificates of Deposit
rwifwi nwi--
Total Liabilities
,
895,955.43
STATE OF NEW MEXICO, )
Rg
County of Taos, )
Carlos P. Dunn, Cashier, and B. G. Randall, President, and Car-
los P. Dunn, Director, and B. G. Randall. Director, and William Mc-
Kean', Director of the Valley Bank of Taos, New Mexico, a bank organ-
ized uuder the laws of the Territory, now State of New Mexico, upon
oath duly sworu, each for himself deposeth and says, that the above and
forpjmine statements of the Resources and Liabilities, Depositors, Inter
est paid on deposits and Dividends
.
Slo.UUU
I.""
2,986.08
without notice 68,951.14
,im.i
paid on Capital Stock, of the above
Cuando Ud. detee tomar la me
jor póliza de asegnranza de vida o
accidente vea al elitor de este pe
riódico.
FOLEY WDNEY PIIIS
fOa BACKACHE' KIDNEYS ANO BLADOfcft
El desea que todos los padres, sean
Americanos o llispano-Araerica-- 1 Nunca le den a un niño medi-no- s,
consideren esta proposición y 'ciña para la Tos que contenga
manden bus niños al principio. Los opio en ninguna forma,. Cuan-nrecio- 's
serán razonables. El Sr. do se da opio pueden seguir otras
named bank at the close of business Uec. ólst, iv H, are correcD anu uue.
Subscribed and sworn to before me this fourth day of January,
A. D. 1915. . .
A. Av. RIVERA, Notarj Public.
My commission expires May 17, 1917.
CARLOS P. DUNN, Cashier,
. B. G. RANDALL, President,
'CARLOS P. DUNN. Director,
B, G. RANDALL, Director,
WILLIAM MeKEAN, Director.
Aviso á los Leñeros
Deseo dar aviso público que
prohibo terminantemente que nin-
gún leñero quite leña de mi pro-
piedad en la Junta de los Ríos, en
el nuevo camino para Caliente.
Prohibo, igualmente, el pasteo de
animales en dicha propiedad y de-
mandaré perjuicios á todo leíiero 5
ganadero que ein mi consenti-
miento corte lefia ó pastea anima-le- s
en mi propiedad.
13. Fia vio Martínez.
Thomas tomará placer en hablar
con algunos padres que estén inte
rosados en constituir eJta clase. -
adv.
Cómpren sus medicinas en la
botica de Hopkins k Manzanares.
Loa trataráu bien y si ustedes les
ayudan ellospodrán tener un buen
surtido en su línea de medicinar.
Fácil Ud. gane el piano sí se
enregistra pronto. ÍIoi'kins
Maníanakes.
Toda clase de libros, tablets, com
position books, Drawing Books,
Spelling Books etc. se hallan de
venta en La Revista. tf.
LA REVISTA DE TAOS
-Resuélvase, que los componen
tes do esta junta, individual y co
bidor del ferrocarril Cuttl de
Nuevo México. Sucede en el em
pleo a C. C. M n ray que por cerca
Correspondencias
DON FELIX N. ZAMORA lectivamente elevamos nuestras
HISPAS
ELfCTRIGAS de un ario ha tenido el manejo de orar iones y preces a Dios Misericord oso, pars que el alma del
fluido .Pon FVhx Z.innr, hya
sido Hi-- jid en i !i;,n8:ó i de loa
Enfermos del Estómago
Para todas esas personas que suelen verse andar con paso
incierto, mirada opaca, rostro macilento, ceño adusto, cara de po-
cos amigos, gesto melancólico, aire tristón, aspecto aburrido, como
creyendo" ver á un enemigo en cada viandante, viene como de
molde la lectura de cartas por el estilo de la que desde el pintores-
co Valle del Bravo remite un inteligente y bien relacionado caba-
llero la casa Richards Dyspepsia Tablet Association, que elabora
y expende las celebradas Pastillas del mismo nombre:
"La gratidud es la mas bella cualidad; ella es la que me ha
justop, y la atribuíala f uiilia L
Westou, Colo. Enero 2 1915.
En una junta en masa verifica
da hoy de la fecha arriba, en la re
aidencia de Don José Ma. Zimora,
par los ciudadanos de Weston y
vecindario, actuando como Presi
dente de la misma Don José K.
Córdova, y como Secretario Don
dé la debida consolación, como lo
los negocios de esa corporación.
'
. 00
Circula un rnmor bien definido
y que parece auténtico de que
Adolpli P. Hill, que fué candidato
democrático para Comisionado de
Corporaciones, será nombrado Al
cidd de la penitenciaría en lrgir
de Mcftíanns. '
deseamos de lo íntimo de nuestros
(Correspondencia de Santa Fé) '
Elay varioa esta listas dtí marca
mutjor en el Senado, y uno de ellos
e indudablemente el senador Holt,
j DoC a Ana.
oo
El Hilador Hartt, del condado
corazones; y
Resuélvase por ultimo, que es
tas resoluciones y biografía se les ce dirigirme
í Ud. (al Dr. Richards) en estas humildes líneas para
significarle mi gratitud eterna.
Francisco B. Córdova, después de
cuya organización se nombró por dé publicidad en la prensa espafiove laos, tiene repatacioo de aer Desde la edad de 14 años, comencé á sufrir del estómago aloo la silla una comisión de cinco
orabro may consistente qae eiem
miembros para que redactaran reDícese que en el asunto de las grado dersentirme desesperado; mi semblante era cadavérico; pa-decía vértigos y me sentía Biempre nervioso. Mi peso, hasta los
la de nuestro Condado, como tim
bien en La Revista de Taos, sema
nario publicado en Taos, N. M , y
jira vota contra la extravagancia y
25 años, apenas excedió de 25 kilógramos.en favor de medidas benéficas,
oo
que una copia de las mismas sea Quiso mi buena suerte quj llegasen a mi conocimiento ios
buenos efectos de ías Pastillas del Dr. Richards y me decidí a proEl senador Curtía, del condado
e Rio Arriba, parece mostrarse
contestas en la Cámara se procede-
rá inmediatamente después de la
organización de dicho cuerpo y se
decidirá sin tardanza en favor o en
contra de los contestantes.
0-
-0
El ílon William II. Pope, juez
del DUtrito Federal de Nuevo
soluciones con motivo del fallecí
miento de Don Felix Nabor Zi
mora, acaecido en su residencia el
dia primero del corriente. La ce
misión sobre resoluciones reportó
lo siguiente lo cual fué aprobado
por los participantes de dicha jun-
ta:
RESOLUCIONES
barlas.' Estoy materialmente maravillado de los resultados. A
loa 48 años peso 76 Wlos, han desaparecido vértigos, insomnio, do-
lores de cabeza y cuanto me aquejaba. Digiero muy bien y si'go circunspecto con 1 partido
presentada a la atribulada familia
para su información de lo que
aquí hemos acordado unánima
mente.
BIOGRAFIA-Naci- ó
Don Felix Nabor Zamo
ra en Chamisal, N. M. el 10 de
padecer nada. Sigo tomando aún lasSrtpublieatio, pero so cree que al
PASTILLAS DEL DR. RICHARDS
3fcfa de todo se portará como sóida
!o veterano.
o o México, que se halla en la actual! Julio de 1852, -- descendiente de y cuando me quiero purgar, uso los Laxoconfites de igual marca vdad en Washington, probableraenEl senador Earth, del cpndado te será reuoruinado para la posición procedencia. Lo faculto á Ud. para que haga público mi agradecí- - U
miento y que la humanidad se convenza con verdades como éstas
que arrancan de mi pluma.qae ocupa, pues
las autoridades fe
buenas familias, siendo sus padres
Manuel Antonio Zamora y Cande-
laria Lopee ambos N ya finados.
Desde jó ven se dedicó a la agricul
tura. 'Fué inteligente, laborioso y
derales aprecian en muy alto grado Esta ocasión aprovecho para ponerme á su disposición en misus servicios.
00 residencia, calle de Santa Maria, y críame su profundo admirador, .Luis Angufano." Calle de Santa Maria, Valle de Bravo, Méx., 21-d- e
Febrero de 1914. - ,,:.Ahora resulta despees de todo
Por cuanto que, ha sido la ro-
lan tad de Dios Todopoderoso, lia
mar a mejor vida j separar de su
familia, sus parientes y sus amigos
al caballero quien en vida fué Don
Felix Nabor Zamora, el dia pri
mero de Enero de 1915, después
de nna breve enfermedad de solo
tres días de duración; y.
Por cuanto que, consideramos
que el iinado durante su larga pe
regrinación en este mundo se gran-
jeó el respeto y estimación, no so-
lamente de su propia familia, sino
que el diputado H. B. Pergusson
emprendedor pues jamás dió lu-
gar a la ociosidad, sino que em
pleaba su tiempo-e-n trabajo conti-
nuo, aun en los días postreros de
su vid, a pesar de la . respetable
no será nombrado a una judicata
ra en las Islas Sandwich, pues es
inexacta la noticia que circuló a edad de 63 anos que contaba. En Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
ese efecto. Regresará a Albuquer-
que el dia 4 del Próximo Marzo. Agosto de 1373 se desposó con la
SeHora Longina Lo va to, quien jun
tamente con los tres hijos que sooo
Se anuncia que Don Octaviano
también de sus demás parientes,
Jo Cemalillo, se precia de su (ra
Soria, j no pocos lo juzgan igual
- Cas telar j algo adelante de Blaine.
o o
El senador Parkey, del condado
Santa Fé, tiene fama de acau-
dalado y ocupa uq lugar en la pri-Mer- a
fila del elemento del progre-
so.
o o
El senador Clark, del condado
--5a San Miguel, es hombre de mu
--dio peso y siempre está listo a de.
íeader a su partido hasta el último
"oso.
o o
rEl senador Sulzer, del condado
le Bernalillo, fué electo como Pro
reaisti, pero creemos que 6e ha
arrepentido de ens errores y ha
vuelto al redil Republicano.
o o
El senador Boleslo Komero, del
condado de Valencia, ocupa la ca
silla que antes ocupaba el Co
vecinos y couosidos, quienes hoy
breviven al Señor Zimora, lamen-
tan con razón su partida. SuA. Larrszolo seguirá activando el
asunto de la organización de los
hispano americanos que lleva la
lamentan la separación de un es
posoamoroso y cum plido, un pa tiempo fue satisfactoriamente próspero, desde su juventud, debido
sin duda a su economía, su inte
ir . vr
mira de pro tejerlos en sus dere dre cariñoso y afable, un amigo y
choa políticos. No Be uabe a punto ligencia e industria, ejemplo muy
Suceden muchas muertes inesperables á
:ausa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
ana familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-ceri- a,
Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son muy peligro--
ujo si ei onjeto es organizar un
partido nuevo o simplemente sos
digno de ser imitado por cada uno
desús tres hijo?, ai hm de seguir
vecino respetable y sincero, cuali.
dades que adornaban al extinto;
Por cuanto que, el vacio causa,
do por la muerte del Sefior Zaino
tsaer a candidatos especiales.
ra en el seno de su familia y en laoo
Se dice que varios legisladores aas. Soiameníe se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
tienen ya preparados proyectos de
sociedad es imposible de poderse
Henar;
Por lo tanto resolvamos, que lasley sobre asuntos que les interesanpara introducirlos tan pronto como
se reúna la legislatura. Natural,
mente muchos de estos serán anro
los buenos pasos ce aquel quien
les dió el 6er. A su velorio y fu
neral acudieron la generalidad del
pueblo del vecindario y aun de
otros lugares distante?, lo cual pa.
tentiza la estimación de sus pa
rientes y conocidos de él.,
' Respetuosamente sometidos.
,1 uan Pablo Daros
J. T. Córdova
Jesus Maria Garcia
Manuel Ley va
Cosme Deagüero. -
Coraisióa.
J. R. Córdova-Pr- es.
... J. B. Córdova Sec.
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte." ;
Un remedio para tales Enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
onel Chaves, y es hombre de quien
e puede depender.
oo
más tiernas y sinceras simpatías y
condolencia de la comunidad en ge-
neral sean extendidas a la afligida
viuda, a los apesarados hijos, her-
manos, hermanas y demás deudos
del tinado"en la hora amarga de la
partida de aquel ser amado, quien
hoy ha cambiado el tiempo por la
El senador Aniceto O Abej tia,
piando dinero.
oo
Se anticipa que la lucha partida
rieta eerá muy refiida y acalorada
durante la sesión legislativa y que
varios miembros de la mayoría Be
mostrarán intransigentes.
EL CORRESPONSAL
severas.
- No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
eternidad; y La Nueva Oficialidad cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se neceen el Pueblo Indio
Como es costumbre y regla es
tablecida, el secretario de conda
del condado de Socorro, ocupa có
- Tiodatiieoto el asiento que iíot?s
ocupaba Abelino Romero, y es
liombre consistente v fiel a bus
--opiniones políticas.
00
E1 senador Epimenio A. Miera,
leí condado de Sandoval, aunque
u estrella se ha eclipsado algún
tanto, es hombre de mucha capa
'dad y tiene bastante experiencia
íxjuio legislador.
o o
El senador Juan Navarro, del
condado de Mora, es uno de los dé
anos de esa asamblea, pues ha de
ernpeííado muchas veces el careo
do Hon. A. Av. Rivera, el vier-
nes de la semana pasada, dia
1ro. del que rige, juramentó a la
nueva oficialidad del pueblo indio
de Taos que regirá hasta el dia
GRATIS!!!
Para todo el que lo pida
Folleto que describe algunos de los GRANDES MISTERIOS
DE LA MAGIA, por medio del cual se puede hacer mucho
dinero. PIDALO hoy mismo dando claramente su nombre y
DIRECCION completa y solicite que se le aparte para cuando
este' listo, un ejemplar del maravilloso libro "MISTERIOS DE
LA GRAN MAGIA" que también se regalará.
EXPORT SALES AGENCY,
Castile, New York.
Depto. de Magia, Sala R. T., E. U. A.
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfagáse á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. -
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
.
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. ' La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toses, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, eto. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tinos, Cólico, Diarre, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana. Excelente para Niños, 50c. y 11.00.
Remedios de Adán para los Ríñones y Reumatismo '
Para los Ríñones, la Vojifra y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
do la Membrana Mucosa, Dolores laen espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00,
Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión. Dispepsia.
31 de Diciembre del presente
año.
Los oficiales que tomaron el
juramento de oficio, son los
siguientes:
Pablo Suazo Gobernador José
Guadalupe Lucero Sub. Tenien-
te Gobernador; Juan D. Archule-
ta, Hilario Pando y Santana San-
doval, condestables o sargentos
de brigada.
José Romero, Capitán de Gue-
rra. Juan Estevan Martínez,
Sub. Teniente Cápitan.
Además. se juramentaron doce'
Guardianes que fueron electosjuntos con los oficiales ya men-
cionados. '
o
io legislador.
oo
En cuanto a los demás senado
ava, que son casi todos Demócratas,
so los mencionaremos porque no
nos acordamos de sus nombres pe
PROGRAMA EDUCACIONAL
co si nuestros lectores quieren co
ocerlos, pueden suplicar l Vice Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad. Nerviosidad, Dolores en ía Espalda, Pe-
cho, lados y miembros, Oranos Comesonentos, Almorranas, etc. . 25c y DQe.EN PINA, N. M. A LA 1 DE LA TARDE
EL DIA 19 DE ENERO
iobernador E. C. de Baca, que es
1 presidente del senado, que les dé Pildoras Catárticas Negritas de Adán ,
, He usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago é Hígado.. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Ace'te Castor. Saltártl- -
APLICACIONES PARA
PERMISOS DE
introducción.
o o
La Cámara de Represen tan tea se
compone en su mayor parte de
hombres nuevos que han eido elec.
íb por primera vez, más hay entre
los miembros algunos conocidos
Triejo. .
oo
1. SONG "New Mexico" by the school.
2. ADDRESS "Welcome" by M. M. Pacheco.
3. RECITATION "Our Flag" by Master Salvador Santistevan
4. SONG-
-' 'Battle Cry of Freedom'! by Boys Glee Club.
5. "When I was a boy" by Mr. J. M. Barela.
6. "Guitar Solo" by Mr. Teodoro Martinez.
7. "Our Republic" address in English by Master Fidel Maes
and interpreted by Master Tom Romero.
8. SONG "Columbia" by school girls. "
9. "Historical Events in New Mexico" by Mr. C. R. Mascareñas
10. Accordion "Solo" by Mr. M. A. Miera.
11. Thinking not growing makes manhood, by Mr. J. M. Lobato.
12. "Citizenship" by Mr. Antonio J. Maes.
13. "A call to arms" by Master Abraham Mascarenas.
cas y otro tales, y hacen mucho más bien. 25c,
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50c. y 11.00.
Puriflcador de Adán para la Sangro y el Cutis
Para Scrofula, Sífilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sanare, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida i su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud
los obtendrá libra de porte, al recibo del precio.
Mándenos prueba de que ha comprado $1.00 en fíeraedioa do Adán
le enviaremos gratis uta caja de Pildoras de Adán que vale 25cts.
AVISO es por éstas dado que toda las
aplicaciones por permisos para apacen-
tar reses, caballos, borregas y - cabras
dentro de la Reserva Nacional de Car-so- n
durante la estacóin de 1915 deben
ser protocolados en mi oficina en Taos,
Nuevo México, en o antes de Enero 31,
1915. Al pedirse se dará información
acerca los precios que se cobrarán y
también se suplirán los blancos que se
usan para hacer las aplicaciones.
.... RAYMOND E. MARSH,
Supervisor.
14. Address by Supt. Jose Montaner.
La presidencia de la Cámara se
cree que será adjudicada a Secnn-diñ- o
Romero, o á Malaqnias Mar-
tinez o á Nestor Monto ja, pues los
res han sido mencionados desde el
principio para tal posición.
oo
Mr. Ralph C. Ely, presidente de
'i a comisión central Republicana
lil estado, lia sido nombrado por
a'. Jut z Abbott al puesto de Reci
En la noche se dará un lucido baile con buenos músicos para tt liin i71K vnMMel beneficio de la escuela. 1 H RKP' ir THCT 1 yf
vm.fi i'Jt I o:ns
El Honorable Cuerpo de Directores y la comisión sobre progra-
ma invitan su presencia cordialmente.
Maestros:
M. Mv Pacheco, Principal ... J. M. Lobato, Asistente RICH .CURATIVE QUAUTES-N- O HABIT FORMING DRUGS.
De Venta Por BOND-Mc- C ARTH Y CO
LA UBVISTA DE TAÓS
Actualidad
LA BE VISTA UE TAOS
PUBLICADO POB y). ,";
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTANER, Editor y líanejsxior
Organ OGeial de! Candad de Tira
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su dinero con buen interés? '
Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life Insurance Go.
DE COLORADO
José Montaner, Agente Local, , Taos, N. M.
r
Las pólizas de esta compañía son las más liberales y las
que ofrecen mejores garantías.
Ponga Ud. sus ahorros en una aseguranza o póliza de vida
y al mismo tiempo qne protégela su familia, á la vuelta 'de
cinco ó seis años puede Ud. de nuevo adquirir su dinero con
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier seguranza do vida ó accidente
vea Ud. JOSE MONTANER, agente local.
PARA USTED
Nuestro Catalogo de Joyería y Mercería
Tírlalr. y 8e os femitirem GRATISa á vuelta de correo. No haga
sus compras hasta que no vea
.
las ventajas
que podemos ofrecerle.
704 Green view Ave.,TTXTáfTT" & CO., Chicago.
.
PRECIOS DK SUBSCRIPCION
Portmano - . . . . $100
Por ser mases - - - 1.00
Kumeros Suc.t'M - - - - Sets
I suscripción debe Kr invariablemente
Registrado Abril 10. 1902, como materia de 2da.
clase en la Administración de Correos de Toot,
Titn Mexico, acto del Congreso, Mareo 8, 1879.
Condiciones
El paso de Mcripeton para nuestros abitas-
te atwcriptorea debe bacerse annalmente y de
ningan modo hacerse delincuentes a dicho paso
jar an doo an afla. Lss reculaciones postales
ordenan a los periodistas de parar franqueo extra !
cana semana para aqualtos suscriptores ue
dan la suscripción por mas qua-u- alia.
Cuando cambie de Insrar y deas aa la cambie
au carrea, din-- siempre en donde estaba recibien-tioL-
REVISTA DE TA03 y a donde desea aue
bb Ir eambio. Siempre menciona loa nombras de
1st doa estafetas; ta vieja dom Iba r la nuera
"donde desee se cambie. Si es posible indique tsm-bie- n
el numero de hv pagina de au cueata de Ud.
y libro, que hallara en u recibo de euacripeioii.
Si le falta LA REVISTA mu de ocho días
avisa enseguida la falta a esta oficios
No ae devuelven origínalas aun que no sa pu-
bliquen. N
" Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Tans, New
Mexico, Box 02.
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte )
Lacas Domínguez, V ComisionadosjaanC. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquive)
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario. .A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
Jose Montaner iSPublic!
Agrimensor Carrol R. Dwire
O.G.Martínea )amlnoí
Oficial de Sanidad.... Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
La Sortaria Favorita de tos Tameno
Baño en Coneeolon
esta Barbería la más popularEny aseada en Taós, ee afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa- -
' ges y Shampoo.
Trato cortes para todos. .
. Fmuk Ornelas, Prop.
Uñando deseen amplificar retra-
to!, 6 te sacarlos grandes, hagan
una visita ó escriban al KIT CAU-
SON STUDIO, Taos, N. M.
40-- 5 8t.
Hon. Lucas Domínguez, comisio-
nado de condado, regrosó para su
boRar el niartes, después de haber
atendido los negocios del Cuerpo de
Comisionados como un "miembro de
,dcho Cuerpo.
SABER ES PODER
L Ignorancia es la causa fundamen-
tal de las enfermedades, quebramos las
leyes de la naturaleza y sufrimos las
consecuencias, nuestro lema ea curar
las enfermedades, en seguida conservar
nuestra salud, pero más importante ea
precavernos y saber como evitar Iai en-
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único que puede propoi- -
cionarleáUd el método de conservar
su salud después de adquirida, son en
mi poder Infinidad, de testimonios los
cuales mandaréíá quien los solicite.
Pboj. M. C. MARTINEZ,
J19 8. Spring St., Los Angeles, Cal.
Un Agente Colector
Necesitamos en La Revista an
gente colector que podrá ganar
cien pesos por mea trabajando
constantemente.
Debe ser resi Junte del valle de
Taos.
Diríjanse á la oficina de La Re-
vista.
Grandioso Catá-
logo
Tenemos
da Joyería nnnrtimú'Uí!de ofrecer al
.Jfina á precios blico una linca el- -
convencionales pedal de Joycfi i
de alta calidad yl
s
te batos. Remítanos solamente 10 centa
vos en sellos de correo sin cancelar para
ayudarnos á pagar el franqueo y le envia-
remos
la
nuestro Catálogo Especial en Espa-
ñol junto con 10 hermosas Tarjetas Pos-
tales de escenas de la Ciudad de Nueva
York litografiadas en hermosos colores. No
se demore. Escriba hoy mismo su nom-
bre y dirección claramente.
ESSEX TRADING CO.
13PARKROW. Dept. 107. NEW YORK. N.Y.
en
la estación.
ó S5,00 Viaja Redcndo
a la mediacióa do Ur,it. la
Wyoming venga a servilleta y siempre
Hondo ó Arroj o seco.
Vil Asuntos de
LA INVENCIBLE ARMADA
Desde que el Rey Felipe Según
do, en el siglo décimo ssxto, envió
uaa expedición qué dió el - título
de Iaveocible'Armada para llevar
a cabe la conquista de Inglaterra
esta nación nb se ha visto tan seria-ment- e
amenazada de ana invasión
enemiga como en la actualidad.
Verdad es que aquella expedición
fracasó a causa de tempestades que
hicieron naufragar la major parte
de los navios, j también por moti
vo de la incapacidad de los gene
ralea que la dirigían. Fen
en aqnel tiempo no se osaba va
por sino solamente buques de
vela j no se conocían las máquinas
de gran potencia destructora como
las que hay ahora, y de aquí se pue
de suponer que el éxito que no se
Icanzó entónces se alcance ahora.
La opinión. que generalmente pre
valece es qne Alemania como úl
timo y desesperado recurso, intenta
de nn momento a otro enviar de
repente un ejército de doscientos
mil o más soldados para que de
sem barquea en Inglaterra a fin de
que procuren llevar a cabo la con
quista del país, lo cual no será fá
eil, pero en todo caso causará gran
des pérdidas a los ingleses
Esta guerra ha de durar
Mucho tiempo según dicen,
Calculistas que predicen
Eventos que han de pasar;
ya se puede columbrar
Que los ódios van creciendo
Entre los que combatiendo
No ponen reparo en nada
Y en destruirse está empeñada
La furia que están sintiendo.
DE UNO EN UNO Y
DE DOS EN DOS
Es cosa extraña pero cierta qne
en. la lucha naval Alemania ha te-
nido más éxito en el mar que en
sus com batos por t'erra, a pesar
de que estos últimos era donde ea
peraba conseguir un triunfo fácil.
La gran preponderancia naval de
la Gran lire ta fía parecia hacer im
posible toda oposición por parte de
Alemania, pero la hábil táctica de
esta nación con su empleo de mi
nas y barcos submarinos ha causa
do la destrucción de más de una
docena de los grandes navios ingle-
ses, que han sido echados a pique
juntamente con la mayor parte de
su tripulación, ascendiendo la pér
dida total de marineros a cerca de
siete mii hombres. El último que
ha sido hundido es el navio acora-
zado Formidable, de lo,000 tone
ladas de desplazamiento y 750
hombres de tripulación, salvándo-
se Bolamente nnos 77 marineros.
La repetición de estos desastres po-
ne a los ingleses a la defensiva a
pasar de su gran superioridad en el
número de navios, y puede traer
con el tiempo mayor destrucción y
pérdida.
BreUfía manda los mares
.Se ha dicho con convicción
Y con sobra de razón
Antes de nuevos azares;
Pero aunqne buques a millares
Tenga dispuestos y listos,
Enemigos imprevistos
Como son los submarinos
Cometen sus desatinos
. Sin ser sentidos ni vistos.
REVELACIONES
INDISCRETAS
Bien se echa de ver qne los Ea
tados Unidos de América fundan
su seguridad en su inmensa exten-
sión territorial, su gran populación
y la enérgica riqueza de su pueblo,
pues dé otro modo no se daría tan-
ta publicidad a revelaciones y por-
menores indiscretos en referencia
al estado comparativamente inde
fenso en que se hallan sus aprestos
militares. Altas autoridades del
ejército y marina han declarado
ante la comisión de la cámara que
investiga el asunto, qne en raso de
necesidad el gobierno no podría en.
viar a hacer frente a cualquier ene-
migo que se presentara sino sola-
mente una fuerza de 45,000 solda-
dos regulares, y que su marina de
guerra no está en su mayor parte
preparada para combatir por falta
de personal, armamento y muni-
ciones. Si esto es verdad, entonces
tendrá que hacer sus preparativo
cuando ya haya llegado la contin-
gencia que amenace su seguridad
y ea caso semejante kabrá- gran
riesgo.de que combata coa naaafca
desventaja. --
Si todo lo qaa dica,
Fnera la verdad siacera
Vendrá en la ecasiia priman
1 riesgo qo sa predice;
Cuando aai as pateatica
Que no hay defensa adecuada
Será empresa arriesgada ,
Hacer frente al enemigo
Que listo traerá consigo
Su fuerza bien preparada.
0
UN ATAQUE ALAS
PENSIONES
Es cosa averiguada que desda
que se instituyeron las pensionas
para soldados que sirvieron en la
guerra civil, el partido Democráti-
co ha sido enemigo acérrimo y de-
clarado de laa pensiones y de los
pensionistas, aunque ha disimulado
su hostilidad porque sabe que la
inmensa mayoría de la gente de los
Estados Unidos del Norte las sos
tiene y las aprueba con toda su
fuerza. La con venencia política y
el temor de la derrota de su partido
La obligado a la democracia a acep
tar y aún a sancionar las pensiones,
pero jamás han merecido su apoyo
sincero. La prueba do ello es que
Cleveland, cnando era presidente
privó a catorce mil pensionistas de
sus pensiones, y en la actualidad
se nota qne varios periódicos de
mocráticos de gran influencia no
tituvean en afirmar qne gran nú-
mero de las pensiones que reciben
los son fraudulentas.
Su modo de razonar es que es im-
posible que 50 anos despnes de la
guerra civil sea legal el pago de
172 millones de pesos en pensiones
en nn solo año y que sin duda debe
de haber muchos nombres supues-
tos en las listas.
Si acaso tiene razón
.
en ese giro qne lleva
Qne nos presente la prueba
sin la ra unza y auacion;
Al no hacerlo, sa afirmación,
Por más descaro que tenga
Le causará solo mengua,
Pues palabras volantonas
Son necias y fanfarronas
Y puro pipián de lengua.
Investigación
Preliminar
En la casa de cortes, el sábado
pasad o, y ante el juez de paz de
éste precinto Mr. I. V. Dwire, to-
mó lugar la investigación prelimi-
nar do los acusado3 en el asesínate
de Antonio Maria Martinez, de San
Cristobal.
Ed. Steward iiuien fué arrestado
en Raton y conducido á la cárcel de
éste condado huec como dos sema-
nas, fué dado en libertad el eabftdo,
pues en la investigación no se piído
hallar que él estuviera complicado
en tr.l asesinato.
Ramon Roybal fué encarcelado
el sábado, pue su testimonio como
testigo en dicha causa dió motivo 4
muchas sospechas y dió mucho que
pensar á las autoridades y á los
en dicha investigación.
Hoy viernes se investigará su cansa
ante el mismo juez Dwire y podrá
saberse con su testimonio cuanta
parte tiene Ramon Roybal en el
asesinato.
Fácil Ud. gane el piano si se
enregistra pronto. IIopkins
Manzanares.
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN S1CIUO J!AEG, Prop.
En esta línea tiene Ud. todas lúa comodidades para trasportarse de Taos a
Servilleta 6 vice-vers- Sale de Tuna a les 4:00 A M y lleca a Nrivilleta a liifi 9:15
JIon. Jose F. Cordoba, nuestro
ciento juez de pruebas, regresó
para su hogar de Trampas el mar-
tes, después de haber atendido los
negocios de su corte que publicamos
en otra columna. .)
El apreciable joven Elíseo Gonza-
les, hijo de Don Enrique Gonzales,
regresó á ésta el viernes procedente
de Colorado Springs, Colo., en don-
de se halla ocupado como cajero en
la Vorhes Shoe Co. de esa aristocrá-
tica ciudad.
Aviso del Asesor
Estará en los Distritos
del Sur del 13 Hasta
el 23 del que
El Asesor de condado, por su
diputado J. D. Martinez Jr., ha
formulado el siguiente itenerario
para el asesoramiento de propie
dades, a los contribuyentes de a
parte sur, como sigue:
Durante los días 13 U y 15 que
Sección Local y
Mención Personal
Gran Baile en el Taos Hall ma-
ñana sábado.
La corte de pruebas por éste con-
dado e3túvo en sesión regular el
lunes. -
Hon. J. U. Ortega, ex-jue- z de
pruebas, tranzó negocios en la plaza
lunes.
Hon. Antonio C. Pacheco, de
Arroyo Seco, tranzó negocios ante
corte de pruebas el lunes.
Don Pablo Martinez, prominente
ciudadano de Velarde, condado de
Rio Arriba, tranzó negocios en la
plaza ayer jueves.
La corte de comisionados estuvo
también en sesión regular el lunes.
Los procedimientos se publicará)
la próxima entriega.
Nuestro cumplido suscritor señor
Max Trejo, de Ojo Caliente, éste
condado, regresó de E'k Monntain,
Wyo. el viernes pp.
Senador Squire Ilartt tranzó ne-
gocios en la plaza ayer. Hoy vier-
nes debe partir para' la capital, en
legislatura que se reunirá el lunes,
como miembro del Senado.
mas
v
A M. Los carruajes siempre están lisios en
Precias da Pasajes: S3, 00
Hotol y restaurant en el puente
Cuando Ud. regrese de Colorada o
tendrá carruaje segur t para Taos, Arroyo
'K Fume P. A. -- .WW' pa'ra que fumar tabacos que arden la lengua y3r í ,, ( la garganta Obtenga pronta satisfacción .
comprando tabaco que le va hacer a usted sabo- -
resecan
rige, estará en los distritos de El
Valle, Trampas y Chamisal; du-
rante los dias 16, 18 y Í19 en los
distritos de Rio Lucio,! Peñasco y
Vigiles; 20. 21 22, Llano, Llano
Largo y Santa Barbará y el dia
23 en Rio Pueblo.
El diputado asesor" traerá con-
sigo los blancos de cédulas para
el asesoramiento y desea adver-
tir a todos los contribuyentes a
tasación, en los respectivos dis-
tritos, de estar preparados y lis-
tos para llenar las cédulas de ta-
sación conforme la ley. La ley
requiere que toda persona haga
una lista de su propiedad y que
ésta sea dada al asesor de conda-
do entre el primero de Enero al
primero de Marzo de cada año.
Si esto no es echo así, una pena
de un 25 por ciento debe ser aña-
dido en las cédulas de aquellos
pagadores que para el lmero. de
Marzo no hayan llenado su cédu-
la ante el asesor. No importa
si el valor de la propiedad no
monta á $200.00, y aún cuando
cada cabeza de familia esté inti-
tulada a $200.00 de exención, de-
ben firmar ambos, la cédula y el
juramento de exención.
Celedón Cisneros
Asesor
por J. D. Martinez Jr.
.Diputado.
m i rear en la pipa o en un cigarnno luao, i
cuando ya lo haya probado. Ese es
bWW, AllEGX
la fuma del gozo nacional
Los pedazos son cortados por un proceso patentizado descubierto después de
muchos años deexperimontos. Ningún otro tabaco puede ser como Prince
Alber, porque ninguna otra manufaotura puede usar éste proceso patentizodu
Vaya usted al comercio mas cercano y compre su abasto de Prince Albert
porque esta es la única marca que le dará á usted verdadera satisfacción.
Prince Albert ee vende en todas partea en cajitas de
hojadelata coloradas, 1 0c; saquitos eolorados col-
mados Se, y hermosa humectantes de media libra.
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Sale- N. C.
LA REVISTA DE TAOS
Tarjetas Profosiaalas PWIOIIT ALLISON, M. D.
Humeo r cibciano -
rKimmHO Numero! 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOH . KW MEXICO
Dr. T. F. TANNUS.
Eepecialirt, de Ojo, Oído. Naife y Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
de las 2 a las 4P. M.
Capital City Bank Bldg.
SAN A FE. N.M.
El Nusvo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Cerveta en Carril Uc. el Tito ranfr.
".. En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó" sea toda
clase dé bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y i lOcts el vaso grande. La mejor cerve- -
PACHECO & sTUDLEY
Ahogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Un para les D--
ñsnes que tiene Iliks
de Atnics
Yo creo qut el Dr. Kiluier A , Co., d
Binghamton, N. Y., fabrican uht du las
mejores medicinas par loa riñon rl
hipado y la sangre, que jumas se huyan
preparado Está medicina se llam
"Swamp Root (Raíz Pántano)" y tengo
gran placer en recomendarla otros :
Despuea de probar varios remedios
para las enfermedades de los ríñones y
el hígado, que al parecer se me hablan
hecho crónicas, me Instaron a que hiele
ra una buena prueba del "Swamp Root
(Raíz Pantano)" del Dr. Kilmer y escri-
bí por una botella do muestra, que fué
prontamente remitida á mi domicilió.
Quedé tau contento de la acción del
remedio que lo compraba en cantidades
de cinco botellas, y continué tomándolo
hasta que quedé plenamonte satisfecho
que los rlñonea y el hígado habían y
recobrado su normal y saludable condi
ción. -
Antes de acojer éste remedio padecí
cari diariamente de hemorragias por la
fGGOZOS!
A principio! del nuevo añono
reina la paz, pero ai la mala vo'un
tad en la mayor parte del mondo.
, Se sabe que el Japón está lis-
to a alquilar medio millón de sol-
idados a Francia e Inglaterra si le
pagan bien.
La opinión más generalizada es
que la guerra europea durará aliosj no meses cual Be decía al princi-
pio.
Las cualidades acrobáticas de
Austria se han demostrado en gue-
rras pasadas, pues siempre hi lo
grado caer parada.
Los Estados Unidos eatáu ex.
perimentando lo difícil que es per
unanecer neutral en los tiempos que
corren.
T
- .AnAliw.tAnníno lia M Ó Y Í
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
- Espinosa Block
TAOS NEW MEXICO.
Cigarros importados.
.
Deseamos el patrocinio de tmlos. Trato fino y cortés para todos
uut-wtr- o patroolnmdiire-- r'
Tenemos e! Taos Hall hd coimecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todi l MáhBdós y vínperaB de dias fostivoa.
THE NEW STATE SALOON
CORDOBA y MARTINEZ, Props, ; 1 Taos, N. M.
Pld-- i' ii..lt. follín" ratH '(o
de lih'í-- Ptiimiio B iiínio nwvni
ten nn 'mun lihr.j inxicaiio. Ti
nenio "O itti:1( finii pltt y Bu-
propion mi tienen., igual. Uiríjnn
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Seotl Schench, M. D Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
se a La líeviatu. laos, a. at.: I.42x51 IÍj.
nariz qne los doctores eran impotentes
--w,,,.,.. idecontenerynopoajanreoetM. un re--
CO tienen ahora carta blanca para ( medl0i sjem0 evidentemente causada Para que rascarse?cor la condición de mis riño es, tenia Í4THE ROYAL BAR"
v 1 ALFRED MIRAMON, Mar. , J
mal de corazón algunas veces, y el esto'-- William McKean
Abogado en Ley .
mago y otro órganos en simpatía, ha;
biendo sido todo ésto restaurado á su
Fl Saloon Favorito de los TaósenosPractica en todos las Cortescondición normal. Peso quince' librasmas de lo que pesaba hace tres anos,
siendo ésto el resultado de, seguir lag
. La, 'Cura de Hubi ,,
garantizada á detener
curar hermánenteme '
esa comezón. Está b .
con eseobjeto y su dn
se le devolverá 9iu
gunn dificultad sida,
de. Hunt íalla en éui
Irritación, Eczema,'
clones, cutáneas. Si
6 cual quiera otra
u.'eí id de, la
direcciones impresas que se encuentran
de Nuevo Mexico
Ramo especial en íeyes de
minería
: " En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público
en las botellas de Swamp Root (Raiz hallará siempre los mejores licores importados, las mejores mareas en cerra- -
Pantano) del Dr. Kilmer. V ? zob y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas, black berry,
hacer su santa voluntad sin que
nádie se meta con ellos.
Villa, como jefe del nuevo
culto, da la absolución y el pasa
porte a los que envía para el otro
mundo.
La Europa está .derrochando
sin reparo las riquezas qne tenía
acumuladas y aún se vé obligada a
pedir dinero prestado para acaba-
larse.
La deuda de Francia asciende
ahora a quince mil millones de pe
bos y va aumentando cada dia con
mucha celeridad.
Las tres grandes batallas ga
He estado al servicio del ferrocarril Taos, - New Mexico a Damians, Zarzamora y en fin, los mejores licores para tiestas y banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.durante los últimos cuarenta y un aliosy he sido residente da ésta localidad
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita
las rjrop'ítííi.
cuentr . -
bricari
Medici"-- . v;
por veinte y tres años.
y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.' ; RDr, L. dVKOGER,Su atento y S. S.
B. B. Pitney,
338 West Patten St., Paxton, Ills.
El dia ?7 de Junio de 1912 compare
La Revista de Taos
- UKUJAHU ÜKHTlSTfl f
l Todo id Trabajo es Garantizado !
Suscríbase a
$2.00 al afio CINCO CENTAVOS
LO PROBARANció personalmente
ante mi el Sr.- - E. B,
Pitney, quien suscribió la declaración
. Dentaduras de Palmera Otase. J
t tapaste de Oro, Platina y Pastaque procede, y prestó juramento de que
la misma es verdad en dicho y en hecno.
nadas por los franceses eu esta
guerra han tenido lugar en los ríos Rudolph L. Schneider,
Notario Publico.
Una oferta Generosa Córte-
se éste aviso, incluyase con 5
centavos a Foley & Co , Chicago,
111., y recibirá un paquete de
muestra que contiene Miel de
Alquitrán de Foley para toses,
resfríos, toses bronquiales y de
ttianca s rrecio uomoaoa. s i i ;
Cotonas y Puentes de Oro
J, Extraemos sin Dolor. t !
Ofioin ta la Caga de Wlenguert
lilaos. Nuevo Mexico .
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuclas públicas de
Nupvo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
and IncUjresti'inrwfr two years. 1relief, bnÍRotlirtl,
, í it io tUe best pills
Mame, Aisne é Yser.
Uñando la guerra civil no hu
bo voluntarios suficientes, y el go Quien Sabe de él?
bierno tuvo que echar mano de la
DR.!
Mowt;la grippe; Pildoras de Foley parai lna Riñnnpa v Tablpfrfln Cfttárti- -conscripción o servicio obligatorio.
En el mes de Junio de este
aüo se cample el centenario de la
para las escuelas públicas
Nuevo México,
de!cas. De venta por Gerson Gus-.- .
dorf. ' adv.
FOLEY CATHAKIIC TABLETS
Ems Stomach Sweet -- Iwcr Active --Bowels Regular
batalla de Waterloo y es probable
que sea celebrado con otro comba
ta de proporciones más colosales.
Guillermo Segundo, Jorge
Quinto y Nicolás Segundo están
demostrando al uní verso entero que Atora
Mrs. Socorro M. Lara y Carme
lita M. Lara, de Elephant Butte,
N. M., desean saber el paradero de
sa hermano J. M. Lara, de quien
no han sabido de sn paradero por
los últimos tres anos. La última
vez qne leB escribió fué desde Mo
gote, Colo., condado de Conejos, y
en donde el dicho J. M. Lant con
trajo matrimonio con la sefiorita
Luz Montoya, en Mogote, Colo.
Cualquier información que del
paradero de dicho jóven Lara pue
da dar algún lector de La Revista,
será altamente apreciada.
Diríjanse á:
MRS. SOCORRO M. LARA,
Elephant Butte, K. M.
40 tf.
no hay cufia más mala que la del
propio palo.
. j,
A los Maestros jde h
cuela
KxHin ti drt nuestros de escuela
cnyus ivrtitícadoi espiran el dia
1ro. Je EurtiO próximo o ántea de
La administración Wilson
muestra mucho empefio en celebrar
tratados de paz y arbitraje, más no
hace aprecio de la necesidad de po
cor al país en estado de defensa.
La importancia y fuerza del
partido prohibicionista se inanities
ta en el hecho de que no tiene sino
un solo representante en el Con
greao.
El Czar de Rusia es el tais
notable prohibicionista de la época,
pues de una sola plumada abolió
en sus dominios lu venta de aguar-
diente ruso llamado vodki.
Aunque en N nevo Wóxioo to-
dos estamos por la paz uo hay du
da que se roinwrá la guerra poli
tica tan pronto como se abran las
sesiones de la legislatura.
-- Los pacifistas o apóstoles de la
paz universal ya están casi conven
cidos de que no se abolirán las
guerras ni aún con los diez millo
nee contribuidos por Carnegie.
--El Presidente Wilson es can
didato para renominación, pero c
da dia merman bus probabilidades
de ser reelecto.
--No solamente los franceses quie-
ren revancha por la derrota que su
frieron en la guerra franco prosia
Acabamos de recibir un completo surtido
de Efectos de Invierno
Y ESTAMOS LISTOS PARA SERVIRLES.
Especialidad en Sobretodos de Ca-
balleros, Señoras, Niños y Mucha-
chos, Cuerpos, Enaguas, Camisas
de lana, Vestidos para Caballeros,
Señoras,Télúchachos y Niños. Mues-
tro surtido es muy variado para men
cionar cosa por cosa. Ahora es el
Tiempo de hacer sus compres é invitamos a todos a ver
NUESTROS EFECTOS Y PRECIOS.
la terminación del presente termi
no escolar, tendrá lugar en Taos,
en el edificio escolar público de
esta plans, dorante los dias viernes
y sábado. Enero 8 y 0, 1914.
Todos aquellos maestros o apli
cantes Dará certificados y todas
aquellas personas que deseen partí
cipar en dicho examen en esa fe
cha se les dará la oportunidad.
- En dicho examen podrá aplicar,
se para certificados profesionales
de lmer., 2do. o 3er grado.
Todo aplicante pagará nn peso
como propinas del estado y des por
el condado, total 3.00
Josú Montsner 4
..' Superintendente de Condado.
4 W mejor y nuestros precios en todo nuestro i!
"I-
- Surtido son muy razonables. .
na, sino que también .Roosevelt
busca venganza contra el partido
Republicano.
-- La enmienda Klatt ha sido el
ángel de la guardia de los cubanos,
pues los obliga a permanecer en
paz y á do pelear nnos con otros.
4MUCHOS DESORDENES VIENENDEL HIGADO
ESTA UD. SIEMPRE EN DISPUTA
CON UD. MISMO? KEGULA UD.
EL VIVIR? 4
4
; vEl palacio de la Paz en La Ila- - Está Ud. a veces en disputa con I'd.
t4 cerrado v no se abrirá übr , mism0 y n- el mundo? Le sorprende TV , T!
V ; . (Cque es k que atormenta? En verdad
que Ud. estará comiendo regularmentemucho tiempo. T4y durmiendo bien. Aun algo sucede!Constipación, dolor de "cabeza, nervio-
sidad y ataques biliosas indican un hí-
gado pesado. El remedio probado son
las Pildoras Vitales del Dr. King. So-
lo 25cts. en la botica.
La Salve de Arnica de Bucklens para
erupciones. adv.
Taos, Hew ItlenieoLa Tienda Grande
Cuando deseen amplificar retra-
tos, 6 sea sacarlos grandes, hagan
una visita 6 escriban al KIT CAR.
SON STUDIO, Taos, N. M.
, 49 5 8t
4
4
4
4
A REVISTA' DE TAOS '
El llorar
DI
.
La mas humilde morada donde
Una Cúptlea
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando so dirijan a
algunas de laa casas qué anuncian
en este periódico, hagan constar
nnft rían vintn ni annnnín n
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoscña
Ahora Pertenece á '
Hopkins y Manzanares.
preside una mnjer virtaosa,econo
mica, alegre y aaeada, ppede ha
cerse ua asilo de bienestar, de vir i
LA KJSVISTÁ DE TA OS. Altad 7 de felicidad, puede eerel
FREE TO FARMERS
; SEEDS :
' Ey special arrangement the Ratekin
Seed House of Shenandoah, Iowa, one of
the oldest, best established seed firms in
the country will mail a copy of their Big
Illustrated Seed Catalogues. This book
is complete on all farm and garden seeds.
It tells how to grow big yields and all
about the best varieties of Corn for your
locality; also Seed Oats, Whc'it Barley,
Speltz, Grasses, Clovers, A!h!fa, Pasture
and Lawn Mixtures, Seed Potatoes and
all other farm and garden seeds. This
Book is worth dollars to all in want of
seeds of any kind. IT'S FREE to all
our readers. Write for it today and
mention this paper. The address is
RATEKIN'S SEED HOUSE,
Shenandoah! Iowa.
Nuevos Libros
teatro de laa relaciones de familia hacerlo aaí nos harán un favor es-
pecial, al mismo tempo que serácmas honorables, presentar al hom
mejoratendidos. itfbre los mas gratos recuerdos, y será
para su corazón ua santuario, un
refugio contra las borrascas da la
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,'
"ICE CREAM" .
Hopkins y Manzanares, Props.
Tda. ua suave lagar de descanso
Multitud, de Gente
toma la
EMULSION
de SCOTT
como reconsti-
tuyente. Es un
remedio de doble
efecto y doble
provecho por ser
medicina y ali
después del trabajo: hallará ade
más el consnelo en la desgracia, su
satisfacción de la prosperidad, y su
gozo en todo tiempo.
Un buen hogar doméstico, es
puds, la mejor de las escuelas no
solamente en la juventud, sinó
Umbién en la edad madura. De
ahí es sobre todo, de donde los
í'ome V.
a,
ido.
Que se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de loa
.Estados Unidos a
nuestra cuenta y riesgo:
A 6octs. cada libro.
El infierno de los hombrea -
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de la Flores
Porque se casan los Hombrea
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean laa Suegras
Porque se casan las Mujeres .
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
jóvenes y los ancianos sacan la
mento a la
vez.
Pero debe
ser
DE SCOTT.
US -
alegría, la paciencia, el imperio
"El Castillo del Moro" Saloon
AN ASTACIO 8J.NTISTE TAN,-- Prop.
(Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
fen la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desda $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATUO-CIÑI-
DE UD.
'
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS. N. M.
sobre si mismos, el espirita ob Para vencer I o d Ea.palda, Obt-- i .una
Cajita :.sequioso del deber, Isaac Walton,
hablando de la madre de Jorge Las Pildoras -- rtiíndolores
Herbert, dice que gobernaba su del Dr. !ües.
familia con un cuidado juicioso. De otro modo el Dolor le
SU RESFRIO ES PELIGROSO CU-
RELO AHORA.
Un resfrio es muy peligroso. Ün sissin rigor ni aspereza, pero que era
tema cansado es bu je to a gérmenes, Ud.tan dulce y se mesclaba noa tanta
ae lo debe a Ud. mismo y a las de subondad en los recreos y placeres CUBA EL RESFRIO DE BU NIÑO.hogar de guerrear eon las gérmenes de PELIGROS DE RESFRIOSde los jóvenes que estaban estos
Espalda lo Vencía A V.
No hay nada qtic molesta mas
el sistema humano que tlolor, sea
que de cabea, de espalda, de
estómago, neuralgia, ó los pe-
culiares á las mujeres. Las Pil-
doras AntiJolorcs del Dr. Miles
son un remedio de modelo para
dolor, y van alabándose por gran
multitud de hombres y mujeres
que las han usado por años.
"Una arnira mía ptatalia. noAtniilA
PORGUE ESTOS AMENUDO RE-
SULTAN SERIOS
una vez. La miel de Pino del Dr. Bell
ea excelente para Toses y Resfríos, Sabe usted que todos los res
Que Viva mi Novia! '
Malditos sean los Hombrea -
Malditas sean laa Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
siempre dispuestos a pasar, cerca
de ella el mayor tiempo posible, lo fríos menores son los mas peli Resfríos Crup y Tos son males de niCura la Tos y alivia los pulmones. Esgarantizada. Sulo 25,c. en laa boticas. ños que necesitan atención inmediata.
X- T- a. .. . . .
grosos? No son solo los resfríos
de que Ud. debe temer, pero lasadv.que
la causaban ua gran placer.
1 hogar doméstico es la verda
enfermedades serias a las cualesCartas de Amor. de 'La Grippe,' y casi frenética deterrible dolor de capaWn. Le 1(
una 1 llilora Anttdolor del Dr. Mlle,y le' dele otra Dnra toinnr. L
nú lome ai nesgo, no tiene Ud. que
hacerlo. V El Nuevo Descubrimiento del
Dr. King cura el resfrio, la tos, alivia
la inflamación, mata los gérmenes y
dera escuela de ta cortesania, de la Necesitamos Agentes! MAL DE ESTOMAGO CURADOopal la mujer ha sido siempre el aliviaron do una vez. y me dli:e que
nunca jama ae hnllarft sin rilas."
SRA. G. H. WEBB. Aualinburg, OSi usted es mulestado con su
éstos conducen.' Por esa razón
todo resfrío debería ser cortado
sin dilación. .Para lograr ésto
Ud. hallará que el Remedio de
Chamberlain para la Tos es de
permite a la naturaleza que haga su
trabajo curativo. 60cts. en la botica.
Compre una botella hoy. adv
mejor y más práctico de los maes
tros. "Sin la mujer, dice el pre MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
Agentes para solicitar suscrito
res para La Revista de Taos se ne
cesitan en Nuevo México, Colora
do y Wyoming.
estómago debería usted tomar
K. U. da A.
verbio provenzal, no serian los las tabletas de Chamberlain parael Higado. Sr. J. P. Klote, de
Edina, Mo., dice. "Yo he usadoDamos buenos premios a los Vengan a la botica taosefla y
hombres sino anos osos mal puli
dos." La filantropía irradia del
hogar doméstico como de un cer- -
gran ayuda para Ud. Afloja el
resfrió, alivia los pulmones, ayu-
da la expetoración y' capacita el
sistema para que eche fuera él
nuevos suscritores y comisio" s li
berales para los agentes.
' Si quiere Vd. ganar de cinco a Quiere Ud. Ganar Di
muchas diferentes medicinas pa-
ra males de estómago, pero hallo
que las Tabletas de Chamberlain
para el Higado son lar más bene-
ficiosas que cualauier otro reme
enregfstrense como contestantes
del nuevo ' piano. Ahora es el
tiempo de comenzar y recibir el
tro. "Amar al pequeño núcleo a diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos coráo y
nero?
Necesitamos agentes para buscar
resfrio. De venta por Hopkins
& Manzanares. ' adv.de que manera. dio que yo he usado." De ventapor Hopkins & Manzanares, adv. hermoso presente que se da a cada suscritores para La Revista de Taos.Diríianse a La ICevista de Taos, contestante. Hopkins & ManzaTaos, Nuevo México. 50if
NARKP,Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
Una Súplica
Suplicamos a los Sres If. D. Ca
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiero actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
LASTIMADURAS
Las lastimaduras viejas no se sados Merc. Co., de Reyes, N. M.
se dignen remitirnos el importe que
abonados, que 6empre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-ne-
siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que h-t- vuto el
deben curar de una vez, pero de-
ben euardarse en condición sana. adendan a esta imprenta por tra
Esto se puede hacer aplicándose
que pertenecemos en la sociedad,
dice Eurke, es el gérmen de todos
afectos públicos." Los hombres
más sabios y los mejores nunca
han tenido-vergüen- za de confesar
que encontraban su mayor placer
y felicidad en tener un naiento
"detras de las cabezas de Jos ni-
ños" en inviolable del
hogar. Una vida ptivada, pora
y bien empleada no es la menos
eficaz de las preparaciones para
una vida de deber y de trabajos
públicos; y el hombre que ama a
su hogar no podrá estar sinó bien
dispuesto a amar y a servir a su
país.
S. SMILES.
bajos de obras y anuncios que nos ILLU5TRATOR5la Salve de Chamberlain. Esta
,
ÑO DILATE EN CURAR SU TOS.
Una tos mediana casi siempre viene
á ser siria, los pulmones se apiñan, los
tubos brionqúiales se llenan de mocus,
su vitalidad se reduce. Ud. necesita
la Miel tíe Alquitrán de Pino del Dr.
Bell. Déle á los niños la Miel de Al-
quitrán de Pino del Dr. Bell. 8e ga-
rantiza que les ayuda. 25c. en las bo-
ticas.
.
' adv.
4- - 'I VJ'Wianuncio en LA liÜVlSTA VE ENGRAVER;TA.ÜS. De este modo nos harán a excLuyveL'
ordenaron en carta fechada Sept. 21,
1913, cuyo pago hemos reclamado
repetidas veces sin resultado algu
no. tf.
noaotroB un favor especial, al mis
Salve no tienn superior para éste
fin. Es tamb;en muy excelente
para manos gretudas, pesones
enfermo?, quemadas y enferme-
dades del cutis. De venta por
Hopkin3 & Manzanares. . . ady.
mo tiempo que serán ineior aten
didos, tf. .
NO PACUZ NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco.' Relojes do oro Rellenado
ACABAMOS DE RECIBIR NUESTRO GRANDE Y VARIADO
SURTIDO DE OTOÑO
En la "Tieiída de Cualidad ' de GERSON GUSDORF
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,PilUEBE ESTO PARA NEURALGIA
Miles de gente sufre con Neuralgia
porque no saben lo que hacer. Neural-
gia es un dolor en los nervios. Lo que
se debe hacer es curar los nervios mis-
mos. Apliqúese el Linimento de Sloan
que usted deba pagaren' otros lugares
a 820.00 los Vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este país
de una celébre fábrica de relojes de Sui
sobre la parte dolorida no se restriege.
El linimento de Sloan penetra muy
pronto a la parte dolorida y alivia la
inflamación. Compre una botella del
Linimento de Sloan por 25cts. en cual- -
quieifbotica y guárdelo en eljjhogar
contra resfríos, coyunturas enfermas,
HERMOSO SURTIDO
DE SOMBREROS PA-
RA LA ESTACION DE
OTOÑO E INVIERNO
SE ACABA DE RECI-
BIR. ULTIMO ESTILO
DE PARIS.
Lumbago, súatica y tales ; enfermeda
des. Se devuelve el dinero si no son
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga $5.00 los primeros 6 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE OKO RE-
LLENADO (golfield )
Y después del pago do la cuota final,
satisfechas, pero siempre da alivio
pronto. ' " adv,
"Inversiones Para GRATIS
uanancias
durante seis meses. Para toda persona qur
Recibimos también
SWEATERS
para Señoras y Caballeros,
clases elegantes.
Sobretodos, Cachuchas, Ropa hecha y de
yardaje.
.
lo mejor que se ha visto en
Taos y clases elegantes. ': : : :
Trajes para Caballeros á la
órden de la mejor sastrería
en America. En precios y
calidad desafiamos compe-
tición.
9
Nuestro Surtido es completo
también se le .mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiem
ti valor de $10.00, también para cada person?
qae ha hecho inversiones no provechosas
Para cada persona que puede ahorrar JS.Cf
mensuales pero que tío sabe como investir
Kateña fai dencU de hacer dinero y todot to ifcrttos cono
dies por bacineros f adentra de bolsa y fuanUda tecr&aipoTtllc. entena laa enormes tartana alanzadas par lo
l wucTirt y U nuntcra en la (jat Ud. mismo puede mtcinza:
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 21''0 G. Street, Dept. T. .
Mencione siempre La Revista
'
de Taos.
tf.
la, miwnasfnuuciaj. Euaeü-- i como fe canas las fortuna
fab-- jm y porqué ae finan. Enseña como i .000.00 llera
& ser 22.800.00. Con el obyxto de introduiir ml period ice
to daré & quien lo aoUdte gruw pta aela meses. Kacríbanoa
6nf mismo,
IXIvfttr, B 4TI, 30 W. Juta Bilí., CMMja, U.S
Ji4rWlCaballo Extraviado EL RlüMEDIO UK "MILDREDINA"PARA EL CABELLO N UNCA
FALLA -
El devolver el cabello canosa á su co-
lor natural y hermosura. No importa
Tengo en mi poder, desde el dia
que viejo o descolorido parezca su cabe-
llo, o que tanto tiempo haga que esta
blanco, éste tónico hará cosas de admi-
ración para Ud. le hará parecer joven,
21 de Nov. pp. na caballo, colora
do con una raya blanca en la fren-
te y con esta marca en la anca del
lado izquierdo
Su duefio podrá recobrarlo pa.
gando los costo y este aviso.
Deinóstenes Martínez
. Taos, N. M. 2 G
e hará crecer el pelo en abundancia, le
leuraráde caerse positivamente cura
la caspa, No dañará su cabello. Noes
Para Buenos Efectos y Surtidos Elegantes, ; Siempre hay que ir ; en la Tienda de
La Tienda de Cualidad
tintura. '
GRATIS-Mandare- mos GRATIS una
botella de muestra a vuelta de correo, a
cualquiera que manda éste cupón, con
su nombre y dirección y 10o. "en plata.o
estampillas para cubrir el porte n la
American Proprietary Co, Bastón, Mass. '
FOLEY KIDNEY PIOS
fOS BACKACHE KIQNEÍS ANO 5LAOÜt
LA REVISTA Dtí TAOS
t:o sscE'EiiyAHAEiz. Sc,3 para i;,de reciente visita de inspección ennuestro Estado, recomienda al Sn"Zniañania del Espa-ñol en Las
Bscs, se hace necesario qne la
prensa preste sn valiosa coopera
ción y permita que en sus periódj
rt-- ventile y se haga justicia a
'u de tan grande importan
SE REHUSAN ASEGURANZAS
.
DE VIDA
lli not Jo Ud. que mucho reflejan
les examinadores de asegurarlas
con las sir.tomas. de enferme-
dades de los neones? Ellos lo
hacen porque los ríñones débiles
conducen a muchas formas de
aflicciones que recortan la vida.
Si usted tiene síntomas como do-
lor en la espalda, frecuente, es-
casa o dolorosa acción, sentirse
cansado, dolores, compre pildo-
ras de Foley para los Riñones.
De venta por Gerson Gusdorf .
adv.
i I yj i " i a vy
Mal d ftiñirt a Attcaa a-- loa Uom- -
; brea y Muí ts, Vir J e y Jóvenes
''-.-
.'.flo Ta :'
El mal de ríñones se apodera de los
jóvenes y viejos.
; Viene a menudo con muy poca ame-
naza,' .' "
Los niños sufren en su temprana edad.
; No pueden dominar laa secreciones
de los riüonea.
Las jóvenes son lánguidas, nerviosas,
sufren dolor.
Las mujeres se inquietan, no pueden
hacer al trahuin rfal hnrrnr
r
" l " i: ''7 ' " Iuu uoiuures tienen sus espaldas en-
fermas y olorosas.
Sí Ud. tiene alguna forma de nial de
ríñones.
Ud. debe alcanzar la cauza los nilon-
es.-
Laa Pildoras de Doan para los Ríño-
nes, son para ríñones débiles.
El siguiente testimonio pruoba lo que
valon. - i
"Dos años pasados sufrí de dolor de
'
espalda", dice la Sra. T. E. Morow, 404
N. Fourth St. Eaton, N. M. "Me mo i
(estaba demasiado y hacia mi trabajo
en el hogar una carga. La enfeimedaif
duró hasta que comencé a usar laa Pfl
doras de Doan para los Riíiones. Pron-
to siguió el alivio, y ahora soy muy poco
molestado. Otro de la familia ha halla-
do también que laa Pildoras de Doan
para los Riñones son efectivas.
Precio 50cts. , en las tiendas y boticas
No pregunten simplemente por un reme-medi- o
para los ríñones obtengan las
Pildoras de Doan para los Ríñones, de
las mismas que tenia la Sra. T. E. Mo-
rrow, Foster Milburn Co., Prop e Eu
falo,N. V. '
Taos Lumber Co.
Vendon madera acepillada y sin
acepillar. D todos tamaños y
anchuras.
J. D. Morria .
4G-- tf
. Manejador
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa-r- a
las escuelas, cundernos de papel
para lápiz o tinta, libros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras. DiiDel nara niutar manas, ufa
se bailan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
Se remiten órdenes por correoi- -
Jí la Prensa:
Na tanHi a) rrn.fn fl nn An
'La Voz del Pueblo," en su íílti
nio número, 26 de Diciembre,
apareciera un editorial , titulado
"De Enseñanza," el coal refirién
dose a la opinion del Asistente Su
periotendente de Inutruccioa Pú
blica, dice: "el Sr. FilaJetfo Baca
lia defendido el sistema biÜDgüe
comenzando de tina vez, con la en
' eeilanza simultánea dol español y
del ingléa. Parece que la "Re
vista Católica" se inclina también
V
en favor de dicho sistema. ííoso
tros, teniendo en cuer.t la respe
tabilídad de tales opiniones, cree
mos, no obstante, que son erróneas,
poes la práctica li3 ensenado, don
de qniera, que tal sistema no es el
bueno. Por razones pedagógicas
bob inclinaremos mejor al sistema
del Dr. Roberts"
Con referencia a lo que die "La
Voz" solo diré que he defendido y
continuaré defendiendo todoi aque
líos métodos de enseflanza que, en
mi humilde opinión, me pareican
más ventajosos para la juventud
de Nuevo México, fundándome en
la experiencia pasada de escuelas
que nan dado felices resaltado en
maestro estado y en la observación,
exámen y estudio que he tenido
amplia oportunidad de hacer, por
tres aflos, en el campo práctico de
las escuelas do aquí en nuestro
suelo, sin fijarme en la "práctica
de dondequiera" de otros lugares
que son enteramente diferentes a
nuestro modo de ser.
También, he venido, desde hace
tiempo, abogando por la en sail ao.
a del Castedano en tas escuelas y
el método bilingüe,' dos cosas mny
distintas como se verá más ade-laut-
Hace más de dos afios que he
trabajado con empeño porque se
bos conceda nn reconocimiento, y
me es grato expresar mi agrade
cimiento a la prensa Hispano-American- a
y nachos amigos, Bo-
nifacio Montoya, miembro del
Cuerpo de Educación, Benjamin
Read, Nestor Montoya, José Mon
tañer, y Camilo Padilla, entre
ellos, por bu valiosa cooperación;
y es digno de notarse qne persona
de reputación internacional en el
mando de las letras y enseflanza
el Sr. A. W. Foght, especialista
en métodos de enseflanza rural del
Departamento de Educación,
AVathington, D. C, que después
Nervisana-E- I Renuuioque
Tanto se ha Buscado.
l'na Muestra (ralis a Ttdoá I que la Pidan
Se siente Ud nervios ó que sus
fuersas se agotan? Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, ó que su sueño es interrumpido
por pesadillas con pérdidas del fluido
vital; le duele fi Ud. la cintura ó la ca
beza, se siente Ud. gastado, sin ánimo
y vigor, debido & abusos 6 excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su-- : antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los place-
res de la vida? En este caso escribanos
hoy sin falta, pues ea tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.
El que una vez haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido amigo
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos también
sin ningún costo ú obligación para Ud.
un ejemplar del interesante librito
"Conleaionea Saoretaa", Estaobrita
que es codiciada por todo hombre débil
explica clara y distintamente la influen-
cia de los nervios sobre el sistema sex-
ual. Se le manda enteramente gratis
junto con la muestra, todo bien empaca-
do y franco de porte, con solo mandar-
nos una carta, describiendo, en bu pro-
pio lenguaje, el mal de que sufre.
Diríjase á:
THE NERVISANA COMPANY
Oepto.H.S I9So.FM.hAve. Chicago, 111
IMPORTANTE
Tenga presente que las Tabletas de
Chamberlain no solamente mueven las
intestivaa pero mejoran el apetito y
fortalecen la digestión. De venta por
Hopkinx & Nanzanares. adv.
Venfa
perintendent d Instrucción Pú j
blica, en c" ' V z.'J del proximo
pasado, i ' .' M"'. s a
"errónea" del Sr. 13e y de I
Revista Catójiea, un'o. !.:
"Otra cosa que me inte-t-f- i ii tin
Snmente, sobre la cnal yacilo poco
en expresarme, es la situación
bilingüe Cualquiera cosa qne se
haga con los idiomas, Inglés y
Español, debe de u Bar se en las es
cuelas de tal manera para qne de
su nao consigamos los máspodero
sos ciudadauos americanos. Si
esto puede hacerse en manera pa
ra perpetuar todo lo qne es mejor
de Espafiol y de Inglés, debe de
haceree. Por mi propia experien
cía, yo creo qtie.no s
lo mejores ciudadanos America
nos da entre el pueblo de habla
Española forzándoles que abando
nen lo más pronto posible su gran-d- e
patrimonio que ello han here
dado de la antigua Espuria. Al
m ismo tiempo no Be debe de ha
cer nso de esto para la desventaja
del idioma Inglesa, literatura, hia
toria, costumbres. Yo ceo since
ramente que en aquellas secciones
de Muero México adonde los niños
Hispano Americanos son la mayo-
ría, pueden más pronto americani-
zarse en al verdadero sentido déla
palabra, haciendo uso del sistema
de los das idiomas en las escuelas
v. g: teniendo maestros capaces
para osar el Español e Ingles y
qne los aiflos usen libros ds lec-
tura y lengnaje en ambas idio-
mas."
Después de los diferentes co
mentados que hasta ahora se han
venido haciendo por la prensa so-
bre el tan laudado discurso del
Profesor F. II. II. Roberta, de la
Universidad Normal de Nuevo
México, Las Vegas, N. M., tocan-d- o
sobre el importante tema de la
enseñanza del Espaflol en las Es
cuelas Públicas, y ya que entre
loa Boaves arreboles que se des-
prenden al annnciarse un renaci-
miento en métodos de enseñanza,
se perciben muchos que "no ca-
biendo de gusto," y que debido a
los místicos secretos ds la psicolo-
gía, están bailando una jota cubana
con música "a la tango," henchidos
con el delirio del entusiasmo por
los pensamientos pedagógicos que
tdo un Doctor Robert?, olvidán-
dose que debe pensar sobre lo que
es mejor para Nuevo México, pide
prestados a los peritos de "donde
luiera" (ve'ase su discurso), y que
al parecer ap'astan? (muere!) des-pi- a
Indamente las humildes "opi-
niones erróneas" del Asistente
Saperia tendente de Instrucción
Pública y de la "Revira Católi-ca- "
de aquellca eruditos profundes
y afamados educadores, quien "pa
rece" (lo dudan) también ineli
nai se a las "érróoeas" del Sefiur
EN 23 DIAS
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i
í
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Persona ruesa y bien formadas
sen edmlradae en todse partee.
Retaban m caja de SOCeitares.
Par ejoa smeda Ud. probar las
boadades a Sargol, I recularemos
una c e lus que vendemos n 60
centavo: haciendo la prueba es la
mejor manera de convencerse.
oHcftande una caja de
prueba, iaclaveiirio 10 centavo e
estampillas da correo Kin cancrlai-- ,
ra vyu'af a lo cantos de entrega,
ii íjase SThe Sargol Co., tí--:
Herald 81 ff.. Uincbamtoa, T.
cia como el qne ahora llama nues
tra atención; para que se aclaren
1B kmbiotiedades y puntos sobre
salientes de áqnella bomba pedagó
gtca que en la última reunión de
maestros eo Albuquerque nizo ex
plosión y que, a pie inntillaB, trino
a dejarnos bobos 5 ."boquiflojos"
en materia de enseñanza, como
también para precavernos de las
opinioi.es erróneas del Sr. Bica y
Jia., y para no caer en el garlito
y poder dejar amplia calida del
atolladero al que pndiera sumirnos
la ciencia pedagógica que nos
"la práctica de dondequiera."
Sería deplorable q ue al tratarse del
asunto importante se nos encontra
ra dormidos como un lirón, sobre
todo, cuando la prensa, para mejor
desconcierto? de las "opiniones
erróneas," publica a súplicas del
Or. Roberts, lo que algunos de sus
admiradores, que no conocen nues
tra situación ni les importa nn
bledo, le escriben encomiándo
(sic) sn sapientísima acritud. El
Seflor Stanley Hall de Worcester,
Mass. escribe al Doctor: "Me in-
teresa mucho el recorte de perió
dico y convengo de corazón en la
contención principal tocante a la
enseñanza de un idioma. Hay
machos otros casos además de los
que usted cita que llevan el mismo
rarabo, tales como varias secciones
de las colonias Francesas y una
Anglo Africana, en donde por
anos años me parece que cuatro
arlos- - no se les enseña a los ni
fios nativos Cafres casi nada sino
su idioma natal, no obstante que
para esto se tuvo que crear varios
diccionarios y gramáticas pnesto
que sus dialectos no habían sido
reducidos a escritura, sin emborgo
el ideal es hacerlos buenos Cafres
y no Franceses o Ingleses a pin
chasos. Y mil tarde cuando ellos
han aprendido a conservar sus pro
pias costumbres y tradiciones, los
más brillantes de entre ellos pue
den continuar y estudiar el idioma
Francés o Inglés, e instruirse!
j AyJ- - Señor Doctor Roberts
que analogías, que contrastes, y
que nifios muertos, mejor es ca-
llar. Oh! ciencia y "práctica pe
dagógica" de dondequiera1' cuan-
tos encantos nos proporcionas, y
cuántos dósis meopnticss del "sine
qua non"del Doctor Roberts se nos
quiere hacer tragar La pí'dora es
amarga, pero engullámosla, pues
lo exige? la "savoir vinre," y la
receta la "práctica de dondequie
rs," v. g.; "práctic." de allá, le
jos, muy lejos, allende los mares
el país de los Cáfres, esos tipos
antropológicos de espirito belicoso
de la colonia de no sé que "señó,"
y tierra incógnita para nosotros;
pero, en fin pretenden que "si
milis simili gaudet."
Con qne! alerta muchachos: uq
ojo al gato y otro al garabato!
Estudiemos I para que de entre
os más vivarachos se escójan aque-
llos "brillantes" para qne puedan
aprender (si fuere posible con el
método presente) alguna jota de
ingles a manera del papagayo! y
letpnés, tal vez, si son bnenos ni
nos y "brillantes" y no chisten!
poca instrucción no ninch
porque no vayan a salir de las
selvas de los Cafres y se les dé un
tósigo y los ataque un patatús.
iJero basta! por ahora, deje-
mos para después el estudio aualí-ti"- 0
da la "práctica do dondequie
ra" del Dr. Roberts y solicitemos'
a la prensa que, para hacer justi
cia al asunto y atendiendo a que el
discurso del Doctor Roberts ha!
ido extensamente publicado por:
la prensa a la vez que también el
lo lia destribuido en forma de cir-- '
cular por loa cuatro cabitos del
mundo, nos permitan espacio en
las columnas de aus perióiiccs pa-
ra que se publique el discurso del
Señor aca y otros dstos de mu
cha importancia que desea dar pa. j
ra el serio estudio y consideración
del pueblo, así como también los
comentarios que se hagxn tocando j
el tema importante que vanimos
estudiando, y de esta mauerj' que
daremos todos enterados de lo quej
sea mejor para el major adelanto ;
de loa niños en laa escuelas públi-- 1
cas de nuestra estado.
- Esperando uue la urania se i
inueitreolkka a los deseos da onfi
pueblo cayos derechos ta comida U
ran ssgrades r se debea de de fea- - f
dar, me suscribo, cea Isa felicita. )
cionea, para todos, del Ntievo Aflo.l
YnMtro Serridor,
FILAÜELFO DACA.
Santa Fe?, N. II. Eoerol d 1013?
Aprenda Fonografía por Correo.
So dan lecciones en Fonografía español por correo. Cada alumno recibe
instrucción personal.' Las lecciones so adoptan á la capacidad de cada
.
' alumno. 80 100-12-0 palabran por minuto.
SE GARANTIZA EL APRENDIZAJE.
Por precios é información escriba á
E. M. QUINTANA, 1017 N. Arno, Albuquerque, N. M.
"EL SALVAVIDA"
Composición vegetal contra la
Tuberculosis, Asma, Oguio, Res
frió pB8Bdo, Tos y toda afección de
los Pulraonep. Es nn bálsamo
para los pnlmones débiles y nn
destructor de la Pulmoníá. Pre
cío 51.00 por botello ó O por 55.00.
De venta por M. A RISPE, 6 ít)
AuBtin St., San Antonio, Texas.
' : 1 8 8t.
RESFIOS Y TOSES DE NIÑOS SON
. SERIAS
Cuando au nifio easeSe síntomas de
resfrio, dele la Miel de Pine del Dr. Bell
uní vcc. iuu ;ivuutmcuifi y evi-
ta que el resfrío sea peor; Muy Cura-
tiva- Cura loa pulmones, afloja la mu-
cosa y fortalece el sistema. JGa gr an-
teado Solo 25cts en la botica. Com-
pre una botella hoy. .
La Salve de Arnica de Bucklen para
lastimaduras. adv.
Toda orden por correo es inmé- -
aiatamente atendida, incluyan
siempre estampillas en su orden
Dará remitir el Daauete. Horv
COMO CURAR UNA TOS DE
LA GRIPPE
Toses de la grippe demandas
tratamiento inmediato. Estas
enseñan una condición seria del
sistema y son debilitadoras. El
administrador de correos Collins,
de Barnegat. N. J., dice: "Yt
tomé la Miel y Alquitrán d3 Foley
para una violenta tos de la grippe
que casi rae ahogó, y menos que
media botella curó Ja tos." Prué-
bela. De venta por Gerson Gus-
dorf. adv.
Especial
I
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DELGADO POR ANOS, AUMENTA Necesitamos dinero pronto y durante todo
el mes de Diciembre venderemos al COSTO
TODO NUESTRO INMENSO SURTIDO DE INVIERNO
Sobretodos, Cutes, Sweaters,, para
Señoras y Hombres, Vestidos de
laña para Caballeros, Ropa inte-
rior para Señoras y Caballeros, Za-
patos, Ropa de yardaje, Sombre-
ros, etc. todo se venderá al costo.
22 LIDRAS
El aso nqtable del Sr. F. Cacara.
Engorda con asombrosa
rapidez.
"Haco algún tiempo me encontraba
tan Caco y tlcmaeiuüo que de por
fuerza tuvo quo abandonar mis ocu-
paciones. Hoy, gracias al específico
tiuigol, parezco otro hombre. Ale
biso aumentar 22 libras en 23 dius."
"Tomando Sargo) gané 10 libras on
14 días," dice la stfioia Maria Hu-
berts. Ahora duermo bien, digiero y
asimilo períce lamente mis comidas y
trabajo con verdadero gusto."
Cuando centenares de señoras y
caballeros, residente en los 43 Es-
tados de la Union, nos comunican
voluntariamente los resultados tan
satisfactorios qu les ha producido
Sargol, haciéndoles aumentar de fu u
15 libras de carnes, V(L, estimado lec-
tor o bella lectora, tendía de por
fuerza que admitir que Sargol es un
proparado de mérito.
Huchas personas delgadas dicen:
"Carla cualquier cosa el pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se les dice
"usa este preparado" o "toma este
etro," contestan desilusionadas: "Yo
nací delgada y me moriré delgada."
Es o, tal ves certa verdad antes, pero
no desde que se ofrece ti público el
nuevo preparado Sargol. Tomando
Sargol se han puesto gruesas muchas
í- persoaas que se hablan resignado a
permanecer delgadas hasta el nn cíe
us dias; hum engordado a pesar .de
ao tener Í4 ea el espeluco,
fiargoí se prepara en forma de pas-- ;
tillas, íaeiles de tragar. Tomando
' una después de cada comida va Ud.
ganando carnes diariamente, empie-- i
ta a cubrirse le fcuesos que sobre--i calen y ttt certa tiémpe posee Ud. o
'cuerpo Tetante y e bonitas rorujas.
'od. puede robir las pastillas dt
"Sai-go- l y ceinwacírse de los boenos
v resultado. cDífea jue U enviemos
usa Cita, gratis? ,
No olviden esta Gran Venta y aprovechen
esta oportunidad ahora durante este mes,
todo debe ser vendido a cualquier preeio.
Abarrotes y Comestibles también se venden en esta
venta con gran reducción de precios. Ver es creer,
Lewis-Low- e
.
Go
THE PLAZA STORE
IJevzTaos,
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t
